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年
号
（
表
紙
）
「
疇
『
芙
菜
館
日
破
拍
晴
、
無
風
、
夜
静
惣
メ
寒
氣
甚
園
―ー
|
|
_
破
捐
元
朝
之
御
儀
式
、
如
例
°
御
雑
煮
、
御
届
蘇
c
大
人
一f
朔
日
辛
未
正
月
小
不
明
記
』
（
三
）
建
庚
寅
月
但
し
寛
政
の
も
の
宿:ロロ
四
年
口
寛政
ラ
シ
ク
見
ュ
疇
『
芙
菓
館
日
匹
L 
（
三
）
二
日
壬
申
」
（
↑
）
芙
薬
館
日
記
研
究
会
破
担
晴
、
少
北
風
ア
リ
°
夕
相
増
、
入
夜
減
寒
＿
破
捐
三
元
之
御
儀
式
、
如
例
。
同
上
°
大
人
、
米
津
疾
ョ
リ
井
上
ー
破
損
向
大
夫
、
大
垣
疾
、
熊
本
疾
、
窪
公
ね
年
礼
―
―
御
出
被
一
破
拍
三
日
癸
酉
晴
、
小
有
雲
、
昼
i
北
風
出
不
＿
破
担
三
元
之
御
儀
式
、
如
例
。
大
人
、
深
川
ふ
熊
公
子
ー
破
損
医
一
中
申
者
方
に
御
寄
被
成
、
御
帰
掛
ヶ
嵩
山
＿
1
1
破
祖
兄
御
同
道
、
御
年
始
御
勤
有
之
候
。
熊
公
n破損
物
出
ッ
°
深
川
彦
弥
公
子
、
御
逢
被
成
候
。
夜
＿
1
1
破
祖
四
日
甲
戌
晴
、
此
際
寒
氣
甚
＿
破
損
大
人
、
御
痔
気
—
—
被
為
在
候
故
在
宿＿
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六
日
丙
子
時
御
帰
宅
。
又
ぐ
御
痔
病
発
し
申
候
。
朝
晴
、
夫
i
有
雲
、
又
雪
チ
ラ
ッ
キ
、
吹
。
寒
甚
烈
。
又
西
北
風
十
日
庚辰
陰
寒
、
途
泥
如
前
。
勘
在
宿
」
。
（
↑
)
但
ッ
初
而
供
之
心
也
。
勘
は
先
日
不
遣
候
。」
（仁）
野
氏
へ
御
出
被
成
候
。
路
次
雪
盈
尺
、
亥
ノ
刻
前
i
雪
止
。
夜
四
出
被
成
候
。
雪
大
積
、
而
賞
雪
之
御
作
有
之
候
。
暮
六
時
過
、
稲
大
人
、
御
痔
ヲ
養
、
御
在
宿
。
元
之
介
様
、
龍
土
辺
ヲ
始
メ
年
礼
り
雪
駿
降
ル
。
而
急
―
邸
中
門
―卜
礼
相
勤
被
成
、
（
一
オ
）
破
損
小
幡
世
子
に
年
始
―
―
参
り
申
候
。
帰
掛
ヶ
祥
一
破
損
入
夜
遠
火
早
滅
ス
°
此
節
一
体
静
二
て
一
破
損
五
日
乙
亥
咋
夜
中
陰
、
今
朝
晴
、
無
風
＿
破
拍
少
し
ト
ケ
ル
°
而
梢
と
陰
り
雪
ヲ
相
催
＿
ー
|
ー
ー
破
損
例
年
之
通
り
、
朝
六
ッ
時
、
青
山
に
御
出
被
為
在
一
破
狽
如
例
。
大
人
、
龍
戸
、
御
上
下
当
年
始
テ
仕
立
候
＿
破
祖
間
有
之
候
。
家
兄
ハ
稲
―
―
雀
也
、
尉
斗
借
用
着
、
竹
二
破
損
御
両
人
共
謁
ッ
被
成
候
。
尤
、
世
子
袴
斗
也
と
被
仰
候
。
如
＿
厳
閤
—
物
小
付
、
メ
シ
、
御
酒
出
。
己
刻
過
退
出
被
成
候
。
稲
野
氏
―
―
ー
年
玉
被
遣
候
。
今
日
、
稲
野
氏
謁
ヲ
被
致
候
と
被
仰
侯
。
塚
本
氏
（
破
祖
）
圏
□
口
園
安
田
又
五
郎
氏
滞
席
lこ
」
大
—
—
被
留
。
而
一
面
俄
陰
高
木
氏
ゎ
御
九
日
己
卯
大
人
、
痔
病
ヲ
御
養
被
成
御
在
宿
。
当
年
は
文
理
疾
三
島
明
神
之
祭
礼
は
御
朦
中
二
て
無
之
候
。
宿
公
i
雪
之
作
直
こ
使
来
ル
°
―
―
―
人
共
御
在
宿
。
雪
未
消
。
夜
陰
遠
火
、
早
滅
ス
0
ト
ケ
、
忽
又
凍
り
路
総
事
甚
シ
O
晴
、
寒
冷
甚
ッ
、
夜
有
月
離
畢
有
雲
。
大
人
、
御
痔
ヲ
養
、
成
候
。
夜
亦
寒
。
且
、
御
当
日
、
晴
、
寒
甚
。
大
人
、
猶
御
痔
疾
、
且
予
方
モ
忌
日
芳
御
在
宿
被
―
―
御
出
被
成
候
。
帰
後
、
元
之
介
様
i
久
平
ね
廿
四
銅
被
遣
候
。
且
積
気
＿
付
御
在
宿
。
元
之
介
様
、
勘
助
在
八
日
戊
寅
被
召
候
。
両
人
ハ
袴
斗
也
。
夜
六
時
過
帰
宅
。
外
無
事
。
被
成
候
。
大
人
、
御
年
礼
未
相
演
不
申
候
間
、
フ
ク
サ
ニ
麻
上
下
大
人
、
如
例
年
、
八
ッ
過
i
二
人
共
被
召
連
、
廷
輝
初
會
―
―
御
出
七
日
丁丑
晴
、
少
暖
、
風
冷
ッ
°
此
節
雪
未
全
消
、
凍
リ
テ
ハ
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疇
『
芙
菜
館
日
大
人
、
両
人
共
在
宿
。
此
日
大
風
、
積
雪
ヲ
吹
飛
ス
事
如
晴
姻
、
宿
。
河
田
i
使
来
、
十
一
日
辛
巳
近
所
被
為
行
候
故
御
逢
不
被
成
候
。
昆
布
代
金
子
百
疋
持
参
。
（
マ
ヽ
）
昨
夜
中
i
雪
、
今
日
猶
養
ミ
タ
リ
°
盈
尺
猶
寒
気
大
人
、
元
之
介
、
勘
助
在
宿
。
菊
地
物
大
夫
氏
入
来
。
酒
出
ッ
°
出
。
夜
陰
。
十
二
日
壬午
家
兄
、
勘
助
在
宿
。
十
三
日
癸
未
滅。
式
日
之
御
礼
如
例
。
御
粥
雑
、
赤
豆
、
例
年
ア
リ
°
大
人
、
神
田
大
人
、
日
光
御
橋
普
請
二
付
当
月
十
四
日
―
出
立
例
年
j
世
間
静
閑
。
立
春
。
晴
、
大
西
北
風
、
寒
凍
倍
頃
日
、
旧
年
至
新
年
如
天
寒
未
有
也
。」（仁）
記
』
（
三
）
夜
遠
火
、
早
也。
（
マ
r
)
晴
、
今
朝
寒
氷
甚
ッ
°
ツ
ラ
、
ア
リ
。
節
文
今
夜
刻
源
右
衛
門
相
見
、
夜
甚
晴
。
参
ス
°
暮
比
雪
止
ム
。
夜
、
月
初
少
晴
、
皆
と
前
渓
に
看
雪
内
田
源
右
衛
門
、
上
杉
疾
御
留
守
居
ね
の
お
琴
様
縁
組
之
義
、
今
融
卿
身
上
ヲ
頼
マ
ル
°
深
JI
斎
藤
八
百
四
郎
氏
、
公
子
ノ
詩
作
持
為
行
候
°
和
戻
、
奥
殿
疾
に
年
頭
二
御
出
被
為
成
候
。
尤
、
森
Jl
疾
に
も
被
甚。
ロ
虞
＇
、
年
頭
御
出
之
御
噂
也
。
今
日
、
御
城
節
文
ノ
御
儀
式
ァ
十
四
日
甲
申
大
人
、
初
而
御
痔
疾
被
為
愈
候
二
付
土
器
丁
辺
¢
稲
葉
世
子
、
宇
朝
申
来
リ
候
故
、
大
人
、
其
宅
に
被
為
行
候
虞
不
在
也
。
尤
、
後
元
之
介
様
御
逢
被
成
候
云
胴
[-。
家
兄
、
勘
在
宅
。
十
五
日
乙酉
晴
、
有
霜
、
雪
凍
甚
ッ
°
橋
川
関
新
十
郎
氏
に
御
出
有
之
候
。
御
隠
居
恵
照
院
ど
の
、
男
女
子
共
衆
有
之
候
。
酒
、
」
（
年）
吸
物
出
ッ
°
御
噂
—
—
被
為
聞
候
。
御
国
i
石
川
茂
兵
衛
氏
と
云
儒
士
、
江
戸
詰
被
仰
付
、
一
家
中
共
稽
晴
、
無
風
、
寒
小
緩
ッ
ヽ
日
色
暖
也
。
日
之
雪
之
御
作
添
削
ヲ
請
来
J
V
o
左
様
御
心
得
可
被
下
候
と
の
手
紙
也
。
霊
泉
院
被
過
、
大
人
、
御
リ
°
昨
日
御
日
柄
故
也
。
入
夜
風
小
シ
減
ス
0
宿
州
公
t
正
月
五
也
。
右
二
付
悴
吉
六
義
、
御
門
人
―
―致
し
公
邊
に
書
出
申
候
間
、
目
難
開
。
昼
、
硯
水
ス
ル
内
二
氷
JV
。
白
銀
叔
御
出
。
今
日
、
龍
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十
六
日
丙戌
晴
小
，
ッ
、
寒
氣
薄
ク
ナ
ル
、
日
色
暖
ァ
リ
呼
＿
＿
ャ
リ
入
来
。
皆
留
守
二
て
‘
又
嵩
山
房
に
被
為
行
。
上
下
御
取
被
為
在
候
。
酒
出
。
夜
四
ッ
時
比
座
ヲ
御
立
、
帰
リ
被
為
成
候
。
菊
崎
検
校
弟
子
喜
右
都
と
申
咎
人
御
逢
被
為
成
候
。
元
之
介
様
、
勘
助
同
伴
＿て
淳
安
氏
に
寄
家
来
之
ジ
タ
ク
頼
申
候
。
大
―
―
馳
走
被
致
候
。
ス
。
暫
時
噂
ア
リ
。
其
外
処
と
酒
、
吸
物
無
ツ。」
（戸
）
尤
、
相
沢
大
人
、
新
堀
黒
田
疾
i
田
丁
又
武
小
様
i
陰
山
氏
、
初
會
[
-
被
為
面
陰
リ
七
時
比
雨
。
陰
ル
、
餘
寒
、
昼
i
晴
、
暖
氣
。
八
ッ
時
比
又
中
、
大
名
小
路
表
御
納
戸
、
堀
口
忠
兵
衛
氏
被
仰
、
酒
、
吸
物
出
又
米
津
疾
総
家
中
ゎ
も
廻
り
、
大
名
小
路
総
家
中
、
柳
生
疾
総
家
左
衛
門
様
御
出
被
成
候
。
御
家
門
不
残
、
縁
山
閻
闘
王
に
被
為
行
長
谷
川
君
、
大
名
小
路
木
挽
丁
柳
生
疾
に
参
り
申
候
。
勘
助
ノ
夜
、
月
傘
ア
リ
。
不
甚
涼
。
元
、
勘
在
宿
。
候
。
勘
、
目
付
芳
ミ
参
り
申
候
。
十
七
日
丁亥
今
日
、
稲
野
三
故
、
大
人
、
被
為
行
候
。
緩
と
御
逢
被
成
候
。
別
手
有
之
候
。
贈
、
礼
記
五
本
被
返
。
大
坂
在
番
ヲ
被
仰
付
可
と
の
由
申
来
IV
リ
。
尤
、
是
＾
当
月
初
―
―
佐
倉
i
使
来
、
小
鴨
一
隻
、
金
百
疋
被
留
、
六
過
暮
比
御
帰
退
被
為
成
候
。
長
谷
富
御
寄
被
為
成
候
所
、
ト
に
懇
意
人
ノ
長
屋
―
―
宿
。
明
日
六
時
出
立
、
大
坂
城
[
-
登
ナ
也
。
小
普
請
入
―
ー
テ
号
麓
谷
老
人
、
酒
出
被
氏
、
昨
夕
佐
倉
i
上
邸
ノ
御
物
見
一
＿
着
、
自
身
ハ
l
郎
兵
衛
と
モ
ヤ
ケ
ト
云
二
付
御
見
舞
被
為
申
入
候
。
谷
十
次
郎
氏
＾
地
主
ノ
兄
続
ス
ト
‘
而
地
主
被
為
行
候
。
在
宿
。
去
暮
、
広
小
路
ノ
火
事
半
に
御
参
勤
ナ
リ
°
而
五
味
玄
琳
氏
被
為
行
候
。
次
男
玄
珠
卜
云
人
出
テ
‘
逢
曰
、
玄
琳
ニ
ハ
年
以
前
二
月
廿
二
日
病
死
。
兄
玄
潤
相
藤
堂
疾
御
玄
闘
に
被
為
行
候
。
当
年
猶
御
在
宿
。
当
四
月
＾
江
戸
古
ァ
リ
ト
‘
而
熊
本
邸
杉
野
和
十
郎
氏
、
万
悦
氏
に
被
為
行
、
而
大
人
、
青
松
寺
御
墓
―
—
参
詣
被
為
成
蜘
知
揺
疾
而
長
谷
川
君
i
柳
生
疾
に
時
松
前
藤
助
公
子
御
出
合
セ
、
柳
生
疾
ノ
御
姪
也
。
初
而
御
目
ニ
カ
、
リ
被
為
成
候
。
ノ
度
椒
白
散
ヲ
被
贈
。
コ
ノ
ワ
タ
被
贈
、
又
今
日
ヲ
、
ヂ
家
汀
膚
如
此
珍
物
ナ
リ
。
世
子
ノ
方
―
―
テ
モ
吸
物
、
御
酒
、
食
膳
出
。
而
西
氏
、
而
佐
治
茂
右
衛
門
雪
未
消
。
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間
『
芙
菜
館
日
如
窟
公
i
御
詩
作
使
来
IV
。
鳥
居
坂
年
礼
御
残
リ
有
之
候
故
、
ノ
シ
也
。
宿
題
ハ
耕
田
類
也
。
叔
明
又
麓
谷
老
人
、
鎌
倉
園
覚
寺
中
博
二
十
日
庚炭
宅
、
詩
會
初
メ
、
如
例
年
。
七
ッ
時
過
マ
グ
ロ
ノ
吸
物
出
し
、
煮
晴
、
小
ッ
ク
北
風
ァ
リ
、
寒
気
猶
甚
シ
°
中
邸
青
松
院
君
、
三
田
疾
右
幸
八
殿
に
被
御
出
被
成
候
。
幸
八
宅
候
。
夜
六
時
過
御
帰
宅
。
勘
在
宿
。
夜
遠
火
、
早
滅
。
候
卜
云
。
而
赤
坂
公
子
、
鳥
羽
疾
、
竹
内
氏
、
渡
部
老
疾
、
小
幡
候
。
右
二
付
不
意
―
―
招
来
ル
O
無
捩
、
御
出
被
成
―
来
ル
0
是
＾
大
入
、
二
月
i
初
マ
ル
御
田
疾
―
ー
て
不
被
為
行
十
九
日
己丑
参
也
。
明
日
、
宅
被
為
成
候
。
元
之
介
様
御
在
宿
。
万
蔵
来
ル
。
年
玉
＿
―
大
根
持
而
雑
煮
、
大
人
、
屋
代
天
籟
初
會
—
—
被
為
行
候
。
勘
助
御
ス
°
夜
六
過
御
帰
十
八
日
戊子
行
候
。
尤
、
当
初
而
為
行
候
。
大
集
。
夜
四
ッ
過
御
帰
宅
。
尤
、
今
日
、
途
中
大
泥
檸
也
。」（疇
）
元
之
介
様
、
勘
助
在
宿
。
此
節
、
詩
経
州
本
、
古
義
写
初
。
尤
出
精
也
。
晴
、
朝
食
後
春
暖
也
、
初
テ
春
ヲ
覚
ュ
°
夕
方
曇
り、
夜
寒
。
晴
、
春
暖
漸
’
催
、
梅
花
含
白
、
夜
晴
。
7
キ
ラ
大
人
、
木
下
疾
御
年
頭
、
序
1
―
渡
部
揺
氏
ゎ
御
出
。
初
テ
逢
被
成
候
。
当
年
、
木
下
疾
勅
使
御
馳
走
被
蒙
ッ
。
提
燈
御
借
被
成
候
。
元
、
勘
在
宿
。
陰
晴
、
餘
寒
甚
ッ
°
記
』
（
三
）
仰
因
テ
稽
古
は
不
申
入
ニ
て
緩
ミ
御
噂
被
成
、
夜
中
御
帰
宅
被
成
候
。
尤
、
酒
、
吸
物
出
メ
麻
上
下
ニ
テ
被
為
行
候
。
尤
、
奥
殿
も
ノ
ツ
メ
麻
上
下
也
。
大
し
、
且
月
末
閑
日
不
為
許
、
余
リ
間
遠
―
―
成
候
故
、
今
日
操
合
被
招
度
由
、
尤
‘
稽
古
初
て
出
来
候
。
因
テ
御
出
被
為
成
候
。」
（碩
）
同
服
御
読
初
^
‘
此
間
孝
経
被
読
候
間
、
直
―
―
常
稽
古
初
マ
ル。
詩
経
仰
之
詩
素
読
、
又
論
語
子
竿
未
章
、
皆
御
釈
講
被
為
成
候
。
（
ム
ン
）
を
―引
□
口
詩
選
五
言
絶
句
二
首
講
初
メ
被
為
成
候
。
吸
物
、
御
涸
。
而
膳
、
生
酢
付
断
テ
平
焼
物
出
ッ
°
詩
盟
、
萬
手
入
ヲ
致
し
申
候
。
今
日
、
内
田
叔
明
宅
、
亀
峯
ノ
詩
會
ヲ
致
し
候
。
急
―
―
大
人
ヲ
召
廿
一
日
申卯
元
之
介
様
、
肴
出
ス
。
甚
大
衆
、
廿
人
餘
入
来
。
席
上
、
氷
雪
鶯
難
至
之
句
題
膳
、
山
本
両
氏
、
奥
殿
i
願
申
来
日
、
去
暮
官
位
後
、
年
礼
甚
多
- 51 -
也
。
外
者
ハ
平
服
也
。
食
事
如
常
。
肴
代
出
ッ
°
金
二
百
疋
也
。
呵
出
被
成
候
。
右
松
信
、
御
年
頭
未
不
被
為
済
候
故
、
今
日
右
麻
上
下
、
但
、
年
頭
＾
被
為
済
候
。
世
子
、
ウ
ラ
付
小
紋
上
下
耳
、
夫
i
松
平
信
猿
公
世
子
、
熊
吉
様
御
稽
古
御
入
門
、
御
相
談
大
人
、
昼
之
内
御
在
宿
。
夕
、
浜
丁
に
會
初
—
—
被
為
行
候
。
服
紗
麻
上
下
、
但
年
頭
＾
先
被
為
済
候
。
吸
物
、
御
酒
、
生
酢
付
膳
晴
、
北
風
餘
程
吹
く
、
夜
寒
ッ
°
候
。
元
、
勘
共
在
宿
。
勘
、
夕
方
愛
宕
山
に
登
I
V
o
岩
村
疾
、
会
初
二
被
為
行
候
。
世
子
、
讀
初
相
済
候
故
、
今
日
袴
膳
。
又
吸
物
、
御
酒
畢
リ
テ
菓
子
。
茶
＾
ク
ヽ
ノ
茶
ナ
リ
ト
被
仰
治
橋
上
下
二
て
行
セ
ラ
ル
。
先
ッ
雑
煮
、
而
吸
物
、
御
酒
、
而
生
酢
付
廿
三
日
癸巳
リ
‘
疾
初
皆
と
常
服
。
大
人
、
困
＿年
頭
不
被
為
済
候
間
、
の
し
め
惣
体
ノ
ジ
メ
麻
上
下
。
吸
物
、
生
酢
付
、
く
わ
し
無
之
。
大
人
、
宗
庵
大
龍
禅
師
、
廿
二
日
壬辰
麓
谷
同
道
二
て
入
来
。
也
。
昼
田
丁
辺
出
火
ス
。
忽
滅
ス
。
厄
公
様
御
出
被
成
候
。
晴
、
有
北
風
、
寒
冷
、
春
暖
半
過
。
」
（
五
）
（
ム
ン
）
大
人
、
御
在
宿
。
夕
七
ッ
時
過
、
鳥
居
坂
多
□
世
子
に
初
稽
古
1-
被
為
行
候
。
尤
、
元
之
介
様
、
勘
助
御
伺
話
仕
候
。
如
例
年
、
大
人
、
小
紋
ウ
ラ
付
御
上
下
。
元
、
勘
同
服
也
。
迎
人
申
入
候
。
世
ノ
ン
メ
子
暫
斗
目
麻
上
下
。
当
年
惣
体
、
大
夫
始
メ
フ
ク
サ
麻
上
下
也
。
御
駕
籠
不
出
申
候
。
尤
、
大
人
御
痔
疾
二
て
御
酒
不
多
御
飲
被
成
候
。
夜
陰
。
晴
輝
悶
。
窟
世
子
、
年
始
の
残
ァ
ル
故
、
来
月
三
日
i
也
。
御
団
書
稽
古
御
講
釈
可
被
成
候
と
断
申
来
。
斗
り
卜
断
有
。
大
夫
初
、
皆
の
し
め
麻
上
下
也
。
大
人
、
亦
尉
目
之
所
行
故
、
治
橋
ヲ
の
し
め
着
用
被
成
候
。
元
、
勘
在
宿
。
勘
、
廿
四
日
丙午
晴
、
春
暖
、
有
暁
霜
、
夜
晴
。
大
人
以
前
之
生
面
人
青
木
疾
、
會
初
―
―
御
出
。
詩
會
講
後
初
マ
ル
°
講
釈
ノ
時、
疾
、
の
し
め
上
下
。
廿
五
日
乙未
御
弟
同
ツ
o
詩
會
―
―
致
院
に
御
出
。
而
少
林
御
参
詣
。
海
へ
御
出
之
所
、
定
妙
院
、
昨
今
共
―
―
御
法
事
無
之
故
、
先
妙
解
且
、
当
年
、
未
東
海
寺
未
年
始
―
―
不
被
為
行
候
間
、
両
道
か
け
東
今
日
、
青
山
。
未
始
。
青
山
瑞
雲
元
公
子
百
ヶ
日
――当
IV
故
、
勘
助
当
番
常
。
世
子
前
二
て
の
し
無
ッ
」
（
年
）
小
幡
世
子
會
初
二
行
v
ツ
キ
上
下
也
。
吸
物
、
酒
出
。
膳
如
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碑
『
芙
梨
館
日
廿
八
日
戊
戌
大
人、
廿
六
日
丙申
元、
(
7
キマヽ
）
――
御
出
、
大
人
、
講
釈
之
時
＾
却
テ
平
服
l
一
ナ
ラ
レ
朔
日
庚子
二
月
大
様
、
濱
丁
断
、
深
川
ノ
｀
｀
｀
会
初
―
ー
付
ツ
キ
上
下
也
。
酒
、
硯
蓋
、
肴
出
ッ°
倹
而
無
礼
也
。
元
之
介
世
子
ハ
袴
斗
り
。
晴
美
、
暖
甚
ッ
、
南
風
也
。
九
鬼
邸
、
兼
テ
正
月
七
日
ハ
御
断
申
置
候
間
、
未
會
初
—
—
被
為
行
候
。
因
こ
(
[
)
糀
丁
に
御
年
礼
—
—
被
為行
。
尤
、
赤
坂
公
子
ゎ
も
御
出
。
河
田
氏
御
ノ
コ
シ
°
竹
内
に
御
出
。
渡
部
老
疾
へ
年
礼
七
ッ
時
分
也
。
因
テ
鳥
居
伊
賀
疾
世
子
ノ
コ
ス
°
入
夜
甚
冷
、
遠
火
相
見
申
候。
廿
七
日
丁酉少と
御
不
快
。
リ
°
元
（アキ
r
、)
下
ニ
テ
勘
話
ス
。
勘
在
宿
。
（アキマヽ
）
候
。
尤
、
年
始
被
為
済
候
間
、
サ
麻
上
下
ニ
テ
素
読
ア
リ
0
生
酢
付
膳
斗
リ
ニ
テ
酒
出
ッ°
元
、
勘
在
宿
。
鳥
羽
世
子
會
初
l
一
付
推
し
て
御
出
有
之
フ
ク
サ
麻
上
下
也
。
世
子
モ
フ
ク
候
。
只
、
秋
元
達
之
助
氏
独
フ
ク
サ
麻
上
下
着
さ
°
吸
物
ナ
ッ
。
御
痔
疾
気
故
、
陰
晴
有
霜
、
昼
暖
也
。
記
』
（
三
）
駕
籠
出
送
リ
ナ
勘
在
宿
°
璽
薪
廿
五
束
卜
、
y
O
昼
之
内
御
在
宿
。
夕
、
田
丁
會
始
メ
如
例
。
フ
ク
サ
麻
上
当
年
御
伽
府
也
°
去
経
柑
刀
殿
御
任
官
也
出
槃
守
o
秩
と
被
申
候
°
尤
、
伯
沿
守
磯
吉
去
六
日
御
逝
去
也
大
夫
モ
今
日
、
味
噌
ツ
コ
ミ
ア
リ
°
右
二
付
壱
分
十
六
文
、
上
白
糀
弐
斗
二
升
°
乎
野
屋
善
兵
衛
方
に
」
（
元
）
申
遣
候
。
廿
九
日
己亥
鳥
居
坂
御
稽
古
―
―
行
。
也
。
而
宇
和
世
子
会
初
――
御
出
被
為
成
候
。
新
年
故
小
紋
ウ
ラ
付
（ムツ）
上
下
二
-幽
、
は
丁
寧
ニス
0
焼
物
付
出
ッ
°
晴
、
繁
霜
、
天
氣
此
節
極
メ
好
ッ
o
吸
物
、
酒
、
膳
は
生
酢
ナ
シ
ニ
テ
平
ヲ
常
i
勘
助
、
米
津
世
子
会
初
1
―
行
ク
°
吸
物
、
酒
（ムツ）
出
ッ
°
膳
如
常
。
一
り
―也
上
下
也
。
暁
i
雨
起
リ
、
降
リ
テ
、
宵
ニ
ヒ
ト
ッ
キ
リ
大
雨
、
四
時
止
ム
、
夫
i
細
雨、
不
甚
冷
°
大
人
、
右
は
来
二
月
二
日
故
障
故
代
日
介
様
、
小
幡
世
子
御
断
二
付
鳥
居
坂
ノ
ミ
御
出
被
成
候
。
晴
又
陰
り
、
北
風
、
夜
晴
。
朝
ハ
繁
霜
ア
リ
°
酒
、
畢
テ
始
メ
ノ
坐
—
ご
ご
7
、
膳
付
°
菓
子
如
例
。
礼
也
。
元
之
惣
/
皆
同
服
。
盃
事
ア
リ
0
勘
同
様
、
而
相
伴
吸
物
等
―
テ
御
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四
日
癸卯
二
日
辛丑
ュ
。
半
時
滅
ス
0
三
日
壬
寅
日
色
暖
、
昼
春
氣
子
袴
斗
也
。
吸
物
、
御
酒
出
耳
。
二
日
會
久
9
1
一
而
孟
玉
主
人
二
（
ム
ツ
）
テ
元
之
介
様
御
同
伴
、
七
時
少
し
前
l
―御
出
被
成
候
。
子
宥
君
口
禾
来
、
断
使
も
無
之
、
主
人
大
フ
キ
ゲ
ン
―
―
テ
」
（
咋
）
快
’
タ
（じ
リ
。
其
藩
ノ
衆
中
皆
或
衷
事
、
或
灸
治
＿』
＿人
モ
不
見
、
只
、
大
内
大
助
氏
主
人
卜
見
へ
耳
。
下
谷
邊
火
事
有
り
。
素
読
如
例
。
窟
世
子
、
今
朝
疾
気
、
断
来
。
宿
公
、
御
詩
作
直
し
来
。
岩
村
疾
に
御
出
。
七
時
頃
御
帰
宅
。
在
宿
。
元
（
ア
キ
F
、
)
晴
、
美
日
、
夜
五
ッ
時
地
震
少
し
。
勘
、
小
幡
世
子
i
京
極
世
子
如
例
。
六
日
丙午
晴
時
比
、
深
沢
博
蔵
来
JV
。
尤
、
今
日
ョ
リ
頼
二
而
唐
詩
選
講
ス
。
前
地
震
ス
、
夜
陰
ル
0
陰
晴
、
暁
少
し
ア
ラ
レ
フ
ル
、
乍
止
北
風
寒
、
八
時
餘
程
見
ア
リ
°
倍
講
之
人
、
大
の
木
氏
斗
フ
ク
サ
麻
上
下
也
。
御
仕
度
如
平
ニ
ナ
マ
ク
サ
ア
リ
0
袴
斗
也
。
片
羽
會
断
り
°
素
讀
如
例
。
御
講
釈
終
リ
テ
吸
物
、
大
人
、
ル
°
尤
当
」
（
咋
）
年
初
會
也
。
膳
如
常
。
酒
出
。
御
服
ッ
キ
上
下
也
。
家
兄
、
糀
丁
鳥
羽
世
子
初
會
也
。
膳
生
酢
付
、
御
酒
出
。
帰
掛
ヶ
大
養
寺
に
御
出
。
尤
、
当
年
初
會
也
。
白
銀
叔
、
詩
経
―
―
見
ュ
°
尤
、
初
會
也
。
夕
七
ッ
前
i
鉛
ル
。
入
夜
少
火
―
―
一
度
、
尤
夕
余
程
之
風
也
o
勘
在
宿
。
四
ッ
濱
丁
御
断
来
ル
°
深
川
ね
御
出
、
駕
籠
来
夜
半
、
色
暖
。
五
日
甲辰
晴
、
暁
霰
降
JV
、
自
卯
刻
至
辰
時
前
休
、
美
日
、
日
サ
ミ
一
ッ
取
。
諸
子
平
服
二
て
、
家
兄
、
講
ヲ
被
聴
候
。
豊
公
子
り
御
帰
り
。
但
、
三
方
1
―
中
ヲ
ム
ス
ブ
の
し
、
箸
ヲ
付
出
Jv
故
ハ
宅
、
素
讀
初
マ
ル
。
大
人
、
米
津
公
子
初
會
、
ツ
キ
上
下
也
。
公
出
。
家
兄
先
二
大
人
一
時
別
＇
。
吸
物
、
御
酒
出
。
共
1
一
の
し
ヲ
賜
風
強
し
。
常。
但、
御
酒
晴
而
西
北
風
餘
程
出
、
向
夕
無
之
。
宅
諧
初
マ
ル
°
而
臼
杵
世
子
に
御
出
被
為
成
候
。
一
テ
御
出
。
疾
世
子
、
花
色
小
紋
、
黒
ウ
ラ
付
上
下
、
床
—
ー
の
し
式
日
御
礼
有
之
。
公
、
朝
、
今
日
日
光
御
鏡
餅
開
故
諸
侯
方
登
城
青
山
、
今
日
i
初
マ
ル
如
旧
。
大
人
、
家
兄
共
ニ
フ
ク
サ
麻
上
下
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在
り
。
輝
『
芙
菜
館
日
元
之
助
、
記
』
（
三
）
深
川
i
濱
町
如
例
。
読
書
如
例
。
大
人
、
九
鬼
疾
御
會
初
。
麻
上
下
、
服
紗
小
袖
也
。
（
ム
ツ
）
夫
i
渡
辺
老
疾
□
口
°
夜
八
ッ
過
御
帰
宅
。
御
席
上
（
ア
キr
、
)
終日
雷
也
、
余
程
也
、
夜
猶
暴
、
初
午
、
寒
不
堪
o
御
断
被
成
候
。
鳥
羽
世
子
御
迎
参
候
所
、
（
ム
ツ
）
夜
、
青
木
疾
斗
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
同
口
。
今
日
、
諮
書
生
共
は
喘
翫
喜
云
‘
噸
謬
心
舟
本
□
巳
日
鼠
砧
但
申
候
。
年
始
而
也
。
青
山
延
引
。
十
日
晴
読
書
如
例
。
鶴
世
子
i
御
断
来
三
人
共
御
在
宿
。
今
暁
麹
町
岩
城
升
屋
t
出
火
。
昼
八
比
迄
焼
申
候
。
麹
町
升
屋
t
出
火
、
人
、
十
人
以
上
焼
死
申
候
°
大
人
、
奥
殿
t
断
来
ル
°
宇
和
世
子
如
例
。
夜
、
奥
夜
駕
輿
出
ッ°
尤
、
濱
十
四
日
晴
暖
鶴
世
子
ね
被
為
入
候
。
也
。
小
紋
之
御
つ
き
上
下
な
り
。
」
（ハ
）
元
之
助
在
宿
。
大
養
寺
に
申
遣
候
所
断
也
。
勘
助
、
小
幡
世
子
ふ
謬
笠
聾
9
京
極
世
子
如
例
。
今
日
、
居
風
呂
た
つ
。
九
日
終
日
雪
ル
°
外
＾
無
事
。
」
([
)
（
ム
ツ
）
ロ
ロ
°
読
書
如
例
。
大
人
、
時
曇
時
晴
今
日
、
嘗
年
始
而
勘
助
、
白
銀
之
叔
と
同
道
二
而
今
井
谷
之
詩
會
始
て
参
り
申
候
。
暮
前
帰
I
v
o
丘
瓦
麟
暉
話
0
今
始
而
也
。
当
月
ビ
フ
日
、
七
ノ
日
之
替
日
也
。
元
之
助
、
鳥
羽
十
三
日
つ
き
上
下
、
小
紋
也
。
勘
助
、
世
子
i
本
多
千
五
郎
に
参
ル
、
如
例
。
勘
助
、
柳
世
子
如
例
。
留
嶋
御
断
来
ル
°
元
之
助
、
小
幡
i
京
極
如
例
。
尤
、
小
幡
は
当
読
書
如
例
。
大
人
、
今
日
i
赤
坂
公
子
始
IV
。
御
駕
輿
出
ッ
°
久
断
。
夫
i
直
＿
＿
長
谷
川
疾
御
出
被
遊
候
。
尤
、
長
谷
川
公
は
今
日
八
日
哨
除
寒
甚
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
世
子
t
米
津
世
子
に
御
出
被
遊
候
所
御
十
二
日
晴
朝
少
し
雪
な
り
読
書
如
例
。
大
人
、
七
日
丙午
雪
御
講
釈
如
例
。
大
人
、
夫
i
臼
杵
世
子
に
被
為
入
候
。
元
之
助
、
元
之
助
在
宿
°
勘
助
同
ッ
°
外
無
事
。
十
一日
晴
暖
気
春
色
（
ム
ツ
）
町
、
当
年
始
而
也
。
麻
上
下
也
。
世
子
断
二
而
平
生
之
口
也
。
ロ
（
ム
ツ
）
□
D
始
而
出
ッ
°
夜
八
ッ
比
帰
ル
。
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読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
羽
世
子
i
九
鬼
疾、
十
七
日
晴
夕
秘
入
夜
夜
半
降
ル
伯
太
老
疾
‘
圏
七
尤
、
勘
助
、
京
僧
八
左
衛
門
に
少
と
用
事
1
一
付
参
ル
O
(
[
）
 
詩
會
如
例
。
当
日
は
山
崎
疾
藩
川
部
小
源
次
主
人
致
ス
°
是
は
当
晴
除
寒
外
無
事。
青
山
延
引
。
大
人
、
夜
、
青
木
疾
斗
。
勘
助
、
元
之
助
共
在
宿
。
リ
°
廿
五
日
替
日
申
遣
ス
°
濱
町
如
例
。
勘
助
、
柳
世
子
如
例
。
十
六
日
晴
夕
i
暴
読
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
i
宇
和
世
子
如
例
。
元
之
助
、
深
川
断
如
例
。
二
十
日
読
書
如
例
。
大
人
、
濱
町
如
例
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
大
養
寺
日
迎
之
事
申
来
I
V
o
十
五
日
雪
八
ッ
時
迄
降
、
夫
i
少
雨
、
入
夜
晴
°
青
山
如
例
。
勘
助
、
米
津
世
子
如
例
。
柳
原
i
使
来
J
v
o
亦
廿
の
弐
百
枚
也
。
駕
籠
は
弐
人
、
外
l
―
久
平
、
挟
箱
一
人
也
。
十
九
日
雨
嘉
川
殿
に
醤
油
味
一
ふ
た
物
、
田
崎
殿
塩
か
ら
、
惣
女
中
ゎ
ひ
も
i
論
語
初
申
候
。
勘
助
、
鶴
世
子
如
例
。
暮
方
帰
I
V
o
子
は
御
断
。
病
気
之
由
。
断
故
御
講
釈
無
シ
°
初
之
助
様
、
今
日
子
に
参
申
候
。
今
日
は
宇
和
世
子
先
之
所
間
違
通
り
迎
来
ル
故
、
（
ム
ン
）
奥
殿
、
入
夜
参
ル
。
勘
助
、
米
圃
＿函
＿如
例
。
今
日
、
琴
叔
母
、
（
ム
ツ
）
柳
原
に
年
口
廿
三
日
迎
可
遣
筈
也
。
先
駕
籠
ち
ん
当
日
之
、
四
百
五
拾
文
也
。
御
奥
に
鰻
朧
魚
四
百
銅
、
御
子
様
方
に
雑
弄
道
具
、
二
十
一
日
雨
風
有
り、
餘
寒
°
御
帰
宅
。
元
之
助
、
小
幡
世
子
i
京
極
世
子
如
例
。
尤
、
小
幡
世
（
マ
r
)
読
書
如
例
。
大
人
、
田
町
久
留
嶋
疾
i
赤
坂
公
子
如
例
。
夜
時
小
幡
世
子
i
柳
世
子
如
例
。
子
、
当
年
始
而
也
。
御
酒
出
ッ
。
旦
畔
峠
如
攣
四
酒
上
州
絹
一
疋
出
申
候
。
是
は
玄
蕃
侯
参
り
申
候
御
国
元
也
°
元
之
助
、
奥
殿
ヽ
宇
和
世
読
書
如
例
。
大
人
、
尤、
小
幡
世
十
八
日
雨
奥
＿
＿
而
今
日
、
不
残
広
尾
に
御
出
。
弁
営
、
御
酒
等
有
り
。
裏
,
,
而
不
残
参
ル
0
ッ
時
御
帰
宅
。
元
之
助
、
今
日
は
御
留
主
番
也
。
勘
助
同
様
。
御
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翻
『
芙
菓
館
日
刻
帰
。
右
故
、
此
間
青
山
御
断
被
成
候
。
元
之
助
、
は
な
を
す
れ
読
書
如
例
。
大
人
、
田
町
t
赤
坂
公
子
如
例
。
元
之
助
、
京
極
t
（
ム
ツ
）
人
之
両
親
賀
筵
也
。
一
＿
題
席
上
、
松
塁
春
野
江
麟
。
宿
（
ム
ツ
）
題
、
為
川
子
幹
網
玉
粛
篇
代
其
二
」
（
年
）
一
＿
各
体
。
嶋
野
良
能
、
夜
九
ッ
迄
圏
―。
今
日、
駕
籠
と
4
の
へ
申
候
°
斤
―
―方°
二
十
二
日
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
¢
米
津
世
子
如
例
。
尤
、
臼
杵
世
子
ぷ
断
来
ル
°
入
夜
、
青
木
疾
に
被
為
入
候
。
野
知
此
i
且
、
米
津
世
子
断
来
JV
。
京
極
斗
リ
也
。
元
之
助
、
長
谷
川
断
来
JV
。
鳥
羽
世
（
ア
ア
r
、
)
子
断
、
本
多
斗
―
―
行
。
勘
助
二
十
三
日
為
入
候
。
元
之
助
、
清
水
同
道
。
勘
助
、
大
人
之
御
名
代
—
—
鶴
世
当
日
御
客
在
り
。
記
』
(
-
―
-
）
夜
九
ッ
時
帰
読
書
休
。
大
人
、
今
日
始
而
水
野
左
近
少
監
様
に
御
出
被
遊
候
。
片
桐
疾
ー
＿也。
昼
後
夜
四
ッ
半
過
比
御
廿
八
日
晴
會
読
—
—
参
ルO
廿
四
日
晴
餘
寒
為
入
候
。
翼
暁
御
帰
宅
被
遊
候
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
今
井
谷
ル°
柳
原
¢
今
日
御
帰
リ
被
成
候
。
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
羽
世
子
t
九
鬼
疾
、
夫
t
伯
太
老
疾
ね
被
子
ね
参
J
V
o
帰
り
候
上
l
―
而
是
も
清
水
に
参
I
V
o
廿
七
日
世
断
。
替
日
、
来
JV
廿
八
日
参
JV
故
在
宿
。
読
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
如
例
。
夫
i
清
水
安
兵
衛
寿
筵
―
―
被
読
書
如
例
。
大
人
、
九
鬼
疾
i
鳥
羽
世
子
如
例
。
元
之
助
、
宇
和
雨
夕
i
賭
廿
六
日
晴
之
助
、
夜
、
嶋
野
に
参
J
V
o
川
i
柳
世
子
。
然
IV
所
、
世
子
留
守
也
。
勘
助
、
雨
夕
休
ム
廿
五
日
今
日
参
り
呉
申
候
由
故
、
今
日
参
ル
°
如
例
。
（
ア
4
・
マ
、
）
ル
°
和
尚
留
守
也
。
勘
助
青
今
朝
、
北
風
、
除
寒
不
堪
、
氷
一
凍
合
、
昼
後
七
ッ
時
比
ふ
雨
°
大
人
、
濱
町
御
断
来
ル
O
読
書
如
例
。
且
、
寿
筵
―
―
被
為
入
候
。
尤
、
郷
黛
序
歯
之
席
也
。
元
之
助
、
深
(
7
キ
r
、
)
元
合）
ĉ
y) 
夜
i
嶋
野
良
能
□
日
、
夫
i
大
養
寺
ね
参
付
、
青
山
断
申
遣
シ
候
。
奥
殿
i
元
之
助
方
ね
廿
六
日
、
故
障
故
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二
日
晴
御
講
釈
如
例
。
大
人
、
青
木
疾
に
被
為
入
候
。
小
幡
世
子
讐
鱈
認
0
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
ヵ
米
津
公
子
、
夫
i
臼
杵
世
子
ね
被
為
（
ム
ン
）
入
候
。
尤
、
長
谷
川
昨
日
御
断
来
ル
°
元
之
助
、
一
＿
延
引
、
替
日
申
来
ル
°
右
二
付
河
田
吉
六
口
頼
、
本
多
も
眼
病
気
之
朔
日
晴
今
夕
、
上
野
山
中
東
漸
院
座
敷
i
火
事
出
。
閏
二
月
夫
i
白
銀
之
叔
方
ね
参
ル
0
大
人
、
深
川
両
公
子
ふ
柳
世
子
に
被
為
入
候
。
元
之
助
在
宿
。
勘
（
ア
キ
r
、]-
助読
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
t
宇
和
世
子
如
例
。
元
之
助
、
今
朝
t
（
ア
キ
r
、
)
風
雨
故
深
川
濱
町
ね
不
参
。
勘
助
晦
日
雨
朝
風
雨
、
暮
前
七
ッ
比
ぷ
晴
°
廿
九
日
曇
入
夜
暁
前
t
大
風
雨
、
尤
、
昼
之
間
大
南
風
。
助
、
鶴
世
子
如
例
。
宇
和
世
子
如
例
。
元
之
助
、
（
叶
）
（
ム
シ
）
今
夜
、
龍
土
L
|
_」
夜
四
ッ
半
比
帰
ル
0
勘
元
之
助
、
青
山
如
例
。
夜
八
ッ
過
帰
ル
°
梶
川
田
左
衛
門
、
今
日
ぷ
宅
1
一而
晴
暖
倍
常
」
読
書
如
例
。
炉
踪
如
例
。
濱
町
に
被
為
入
候
如
例
。
（
ア
キ
i
‘
、
)
勘
助
晴
今
日
七
ッ
時
分
少
地
震
あ
り
°
宇
和
世
子
参
ル
O
読
書
如
例
。
大
人
、
深
川
i
柳
世
子
に
被
為
入
候
。
然
ル
所
、
柳
（
ム
ツ
）
世
子
、
今
日
、
元
服
被
致
候
二
付
稽
古
無
之
。
御
酒
、
而
口
、
夜
四
ッ
半
比
御
帰
宅
。
元
之
助
在
宿
唸
杞
炉
雙
畔
頁
芝
勘
助
、
松
屋
に
参
り
申
候
。
六
日
五
日
し。
大
人
、
元
之
助
、
奥
殿
（
叶
-
)
学
則
之
講
始
ル
O
勘
助
、
大
養
寺
に
参
JV
所
、
和
尚
風
邪
故
無
四
日
曇
御
帰
宅
。
（
ア
キ
r
、
)
串
あ
さ
り
参
ル
O
勘
助
読
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
i
鶴
世
子
如
例
。
夜
、
暮
六
ッ
半
過
一日
晴
（
ア
キ
r
、
)
由
二
而
断
申
候
故
在
宿
。
勘
助
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疇
『
芙
菜
館
日
十
日
雨
暮
六
ッ
時
余
程
地
露
、
入
夜
五
ッ
過
i
雨
休
ム
°
有
リ
0
九
日
晴
夕
i
蕊
、
少
し
暖
也
°
八
日
縁
寒
不
堪
嘉
祝
申
入
候
。
羽
織
袴
也
。
勘
助
、
今
井
谷
ゎ
参
JV
麟蒻。
川
部
小
八
ッ
時
御
帰
宅
。
元
之
助
、
柳
世
子
ゎ
参
ル
°
表
公
ゎ
も
世
子
之
七
日
朝
激
雨
、
夕
¢
止
、
袋
斗
、
寒
不
堪
、
東
風
也
°
読
書
如
例
。
大
人
、
九
鬼
疾
i
鳥
羽
世
子
。
夫
i
伯
太
老
疾
。
夜
源
次
i
詩
會
料
来
I
v
o
メ
壱
貫
二
百
十
二
文
也
。
読
書
如
例
。
大
人
、
御
風
気
故
御
在
宿
。
元
之
助
、
小
幡
、
京
極
如
例
。
勘
助
、
鶴
世
子
御
断
申
候
鱈
広
叶
竺
応
五
砕
雌
心
匹
靡
oz
在
（
ム
ツ
）
宿
致
候
。
今
暁
七
ッ
半
比
i
明
六
ッ
迄
、
昌
平
橋
外
内
田
一_
|
|」
酒
屋
之
裏
通
リ
弐
拾
問
余
方
焼
申
候
。
同
刻
下
谷
邊
火
事
。
此
節
ふ
つ
そ
う
大
分
物
惣
二
而
日
’
火
事
。
麹
町
様
ハ
同
＜
昼
之
問
二
三
度
ッ
、
少
火
有
之
由
也
。
入
夜
雨
也
°
無
笠
蓑
大
難
義
也
。
勘
助
在
宿
。
」記
』
（
三
）
此
節
時
と
少
火
慮
と
ニ
青
山
如
例
。
夜
八
ッ
半
比
帰
JV
。
口
所
七
ッ
過
也
。
帰
路
大
雨
、
（竺）
読
書
如
例
。
大
人
、
此
間
御
風
邪
氣
二
而
奥
殿
、
宇
和
世
子
共
御
断
。
終
日
御
在
宿
。
元
之
助
、
深
川
二
公
子
如
例
。
四
芦
浜
町
如
例
。
夜
九
ッ
過
帰
JV
。
勘
助
在
宿
。
今
日
、
加
茂
数
右
衛
門
の
方
に
十
一
＿
一
種
孟
子
初
巻
ご一
一
本
借
―
―
遣
申
候
。
外
無
事
。
十
三
日
晴
春
和
也
、
入
夜
雨
°
之
窯
来
ル
°
勘
助
在
宿
。
御
風
氣
御
快
氣
。
臼
杵
世
子
ね
被
為
入
読
書
如
例
。
大
人
、
鶴
世
子
御
断
来
JV
。
御
在
宿
也
。
元
之
助
、
（
ム
ツ
）
不
快
在
宿
。
勘
助
、
小
幡
i
京
極
世
子
如
例
。
今
日
、
口
海
玄
国
〗
御
袋
見
へ
申
候
、
此
間
名
乗
之
内
祝
之
由
、
晴
春
和
也
柳
世
子
如
例
。
ひ
ら
め
一
枚
、
御
酒
日
、
十
六
日
替
日
申
来
ル
°
両
日
共
不
出
来
由
申
遣
ス
°
勘
助
、
之
助
、
昨
夜
i
不
快
。
今
日
引
込
。
尤
、
鳥
羽
i
断
来
ル
°
十
四
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
£
米
津
、
夫
l
凶
長
谷
川
公
如
例
。
十
二
日
晴
尤
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候
。
元
之
助
、
昼
後
i
宇
和
世
子
如
例
。
入
夜
雨
。
今
日
尚
歯
會
御
講
釈
如
例
。
+l
日
大
人
、
十
八
日
晴
読
書
如
例
。
大
人
、
晴
春
寒
夫
i
直
―
―
柳
世
子
に
被
為
入
助
、
勘
助
在
宿
。
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
羽
疾
、
渡
辺
老
疾
御
断
。
御
在
宿
。
元
之
羽
i
長
谷
川
疾
如
例
。
夜
四
ッ
半
比
帰
JV
。
勘
助
在
宿
。
十
七
日
晴
申
候
。
廿
二
日
元
之
助
今
日
i
千
駄
ヶ
谷
八
幡
之
少
先
—
—
罷
在
候
福
永
三
栄
と
申
ー
（
ム
ツ
）
ー
ー
」
之
由
二
付
青
山
之
勧
二
而
服
薬
致
し
申
候
。
薬
リ
五
貼
参
リ
見
へ
、
夜
四
ッ
半
過
迄
咄
ス
0
青
山
如
例
。
帰
路
雨
＿
＿
逢
大
難
澁
致
候
。
帰
宅
之
上
七
ッ
過
―
―
相
成
申
候
。
勘
助
（
ア
キ
r
、)
伊
藤
之
隠
居
同
道
二
而
奥
不
残
白
賀
に
被
為
入
候
。
勘
助
在
宿
。
二
十
＿
日
晴
入
夜
四
ッ
半
比
i
雨°
御
詩
會
如
例
。
席
上
、
春
晴
懐
故
人
年
麟
宿
題
、
羽
猟
、
各
橙
。
大
人
、
夕
i
臼
杵
世
子
に
被
為
入
候
。
嶋
野
良
能
、
暮
六
ッ
過
i
廿
三
日
睛
朝
t
四
ッ
頃
迄
微
雨
、
夫
t
時
録
、
或
哨
、
入
夜
晴
°
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
世
子
i
米
津
世
子
如
例
。
元
之
助
、
鳥
岩
村
疾
斗
、
夜
八
ッ
過
—
—
罷
帰
申
候
。
十
六
日
晴
夕
刻
i
屈
ル
o
申
来
IV
。
元
之
助
、
勘
助
在
宿
。
白
貴
i
万
蔵
来
ル
O
町
斗
。
夜
八
ッ
比
帰
JV
。
」
（
吐
＿
）
勘
助
、
柳
世
子
如
例
。
今
日
、
読
書
如
例
。
大
人
、
雨
故
濱
町
ね
不
被
為
入
候
。
尤
、
深
川
延
引
読
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
i
龍
土
如
例
。
元
之
助
、
深
川
断
、
濱
十
五
日
雨
七
ッ
過
、
地
艇
少
o
二
十
日
奥
殿
£
宇
和
世
子
如
例
。
勘
助
、
白
銀
に
参
リ
申
候
。
」
(t-） 
青
山
如
例
。
夜
七
ッ
半
頃
帰
宅
。
勘
助
、
米
津
世
子
如
例
。
読
書
如
例
。
大
人
、
小
幡
疾
i
青
木
疾
ゎ
被
為
入
候
。
元
之
助
、
十
九
日
壱
陶
持
参
也
。
今
日
居
風
呂
た
つ
。
お
み
な
風
氣
。
晴
春
和
也
、
暮
比
火
事
一
度
有
°
朝
i
昼
迄
雨
、
夕
i
晴。
晴
雨
、
大
風
也
°
十
四
日
如
例
。
勘
助
、
鶴
世
子
無
ッ
°
在
宿
。
読
書
如
例
。
大
人
、
赤
坂
公
子
斗
。
元
之
助
、
小
幡
i
京
極
世
子
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g
『
芙
菜
館
日
青
山
に
御
帰
リ
被
成
候
。
記
』
(
=
-
）
宅
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
臼
杵
疾
、
柳
原
君
に
参
ル
°
今
日
、
読
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
、
渡
邊
老
疾
如
例
。
夜
七
ッ
半
過
御
帰
廿
七
日
由
。
今
日
御
見
被
成
候
。
青
山
如
例
。
梶
川
無
之
、
夜
九
ッ
時
帰
JV
。
勘
助
、
米
津
世
子
如
読
書
如
例
。
助
、
奥
殿
i
宇
和
世
子
如
例
。
鰈
鱈
註
厨
匹
鰐
咤
読
書
如
例
。
宿。
元
之
助
在
宿
。
大
人
、
大
人
、
深
川
如
例
。
夜
暮
六
ッ
半
時
御
帰
宅
。
（
ム
ツ
）
鶴
世
子
如
例
。
江
□
い
い
~
日
蹂
翌
聾
諄
謬
辰
翡
誌
覧
言
繹
彗
隅
品
碑
公
望
匂
麟
呻
麟
之
儀
、
沙
汰
可
致
由
也
°
是
＾
、
此
問
、
備
後
疾
、
御
閑
居
被
成
候
而
、
浜
町
わ
御
出
°
世
子
御
家
抒
に
て
比
4
谷
わ
御
移
り
故
也
°
(
7
キ
マ
、
）
勘
助
雨
夕
i
袋
斗
廿
六
日
晴
」
廿
五
日
晴
＂二
〇
析＞ 廿
四
日
晴
春
寒
候。
勘
助
在
宿
。
元
之
助
、
在
今
日
、
(U-） 
勘
助
、
碧
山
花
下
宴
―
―
参
J
V
o
元
之
雛
た
っ
。
佳
節
之
御
祝
儀
如
例
。
御
酒
等
有
之
候
、
雛
之
御
肴
二
而
済
ム
0
清
― 
一日
御
講
釈
如
例
。
大
人
、
鳥
羽
世
子
叩
麟
二
字
ハ日之
臼
杵
世
子
如
例
。
夜
四
ッ
半
頃
御
帰
宅
。
元
之
助
」
（
叶
―
―
-
）
御
断
来
IV
。
元
之
助
、
鳥
羽
世
子
如
例
。
尤
、
本
多
断
申
遣
ス
0
（
ア
キ
r
、
)
帰
リ
ニ
大
養
寺
に
見
舞
―
—
よ
る
。
勘
助
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
世
子
i
米
津
世
子
如
例
。
長
谷
川
公
i
二
日
晴
朔
日
所
是
又
延
引 廿
九
日
読
書
如
例
。
大
人
、
田
町
i
赤
坂
公
子
如
例
。
夜
、
四
ッ
半
後
御
帰
リ
（
ア
キ
r
、
)
被
遊
候
。
元
之
助
、
小
幡
世
子
i
京
極
世
子
如
例
。
勘
助
晴
大
風
°
今
日
居
風
呂
た
つ
。
読
書
休
。
大
人
、
奥
殿
無
之
、
宇
和
世
子
御
断
来
~
o
闘
靡
葬
（
ア
キ
マ
、
）
元
之
助
、
深
川
如
例
。
勘
助
大
三
月
、
宿
直
青
山
口
口
廿
八
日
晴
在
宿
。
勘
助
同
様
。
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疾
ね
御
断
被
遣
候
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
同
。
原
宿
之
七
右
ェ
門
御
諧
釈
如
例
。
大
人
、
臼
杵
世
子
如
例
。
元
之
助
、
宇
和
世
子
如
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
羽
世
子
御
断
参
IV
。
九
鬼
疾
井
―
―
伯
太
老
十
一
日
晴
大
南
風
七
日
雨
少
さ
風
雨
也
°
夜
半
後
睛
°
証
吃
壱
匁
三
分
也
。
之
助
在
宿
。
勘
助
、
松
屋
に
参
I
V
o
晴
寒
冷
不
堪
、
風
有
リ
、
夕
i
北
風
大
甚
ッ
°
」
（マ
、
）
読
書
如
例
。
大
人
御
在
宿
。
青
木
疾
斗
。
夜
時
御
帰
宅
。
元
故
断
り
申
候
。
勘
助
在
宿
。
今
日
お
と
こ
奉
公
人
お
き
つ
け
申
翡
一
人
有
所
―
四
）
越
後
出
一
人
候
。
出
し
申
候
故
又
今
日
」
（
ゥ
お
き
申
候
久
七
と
申
者
也
。
宿
、
龍
土
大
餅
大
夫
六
日
（
↑
四
）
を
ま
わ
り
申
候
而
行
。
左
様
候
得
は
、
此
節
不
快
之
処
、
甚
腹
悪
と
也
。
外
無
事
。
元
之
助
、
深
川
之
所
、
大
風
二
而
永
代
橋
と
ま
り
申
候
故
、
大
橋
候
。
宇
和
世
子
斗
リ
也
。
勘
助
、
小
幡
世
子
斗
。
祥
雲
寺
に
よ
る
読
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
御
断
参
リ
申
候
故
、
宇
和
世
子
斗
也
。
如
例
。
元
之
助
、
奥
殿
断
。
替
日
申
来
ル
所
、
六
日
之
日
断
リ
申
＋
日
読
書
如
例
。
大
人
、
深
川
御
断
。
八
丁
堀
松
平
信
渡
様
i
柳
世
子
五
日
青
山
延
引
。
不
残
在
宿
。
勘
助
、
米
津
世
子
如
例
。
土
蔵
等
か
た
日
、
雛
し
ま
い
。
九
日
青
山
如
例
。
夜
八
ッ
過
―
―
罷
帰
JV
。
勘
助
、
米
津
世
子
如
例
。
今
七
右
ェ
門
様
、
今
日
御
帰
9
0
四
日
北
風
不
堪
、
甚
き
ひ
し
°
助
、
小
幡
世
子
i
京
極
世
子
如
例
。
勘
助
、
鶴
世
子
如
例
。
原
宿
大
人
御
始
御
在
宿
。
二
人
共
同
也
°
元
之
助
、
今
日
、
十
公
同
道
_
＿
而
尾
張
町
に
人
形
と
4
の
へ
に
参
JV
。
六
寸
児
壱
ッ
‘
虹
認
。
大
鼓
打
壱
ッ
‘
恥
鰭
0
九
匁
以
上
如
右
。
晴
夕
i
甚
寒
冷
、
晴
寒
冷
如
昨
日
大
好
風
°
様
見
へ
申
候
。
読
書
如
例
。
大
人
、
曇
昼
後
i
哨
天
、
夜
遠
火
一
度
。
（
ア
キ
）
田
町
赤
坂
公
子
に
御
断
被
遣
候
。
元
之
晴
大
風
、
夜
―
―
入
而
寒
風
°
つ
け
申
候
。晴暖
之
風
大
一
＿
有
り
、
此
節
日
と
風
°
夜
少
火
弐
度
有
°
八
日
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饂
『
芙
菜
館
日
奥
殿
如
例
。
夫
．
¢
在
宿
。
勘
助
、
米
津
世
子
に
参
ル
所
、
客
来
読
書
如
例
。
大
人
、
小
幡
世
子
如
例
。
夫
i
御
在
宿
。
元
之
助
、
参
り
候
。
今
日
、
原
宿
之
七
右
ェ
門
様
出
被
成
候
。
明
朝
出
た
っ
十
八
日
曇
十
七
日
v
o
 
，．
 有
之
候
。
勘
助
、
渡
辺
老
十
四
日
晴
暖
、
昼
之
間
少
風
有
り
、
夜
六
ッ
半
比
少
地
厖
°
之
由
。
長
谷
川
i
明
日
断
来
か
4
り
申
候
。
白
賀
ガ
万
蔵
掃
除
二
又
今
日
も
参
ル°
ふ
き
弐
把
之
御
頼
二
而
御
つ
い
た
て
の
題
、
牡
丹
、
御
詩
出
来
。
直
二
御
認
所
断
――
而
無
之
。
元
之
助
、
鳥
羽
世
子
¢
本
多
千
五
郎
如
例
。
勘
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
世
子
i
米
津
世
子
に
被
為
入
候
。
然
Jv
十
二
日
例
。
勘
助
、
今
井
詩
會
、
今
日
i
長
蔵
方
。
今
日
、
白
銀
に
此
間
頼
之
画
之
白
紙
、
取
—
—
参
I
V故
帰
し
申
候
。
曇
夕
七
ッ
時
少
雷
雨
、
忽
睛
°
助
、
松
屋
に
参
ル
。
白
賞
i
万
蔵
来
ル
°
松
之
葉
弐
把
持
来
ル
O
七
ッ
時
比
、
千
寿
邊
余
程
火
事
。
寺
や
け
申
候
由
也
°
余
程
之
間
也
°
十
三
日
晴
夕
読
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
ね
被
為
入
候
。
夕
七
ッ
過
御
帰
宅
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
、
京
極
世
子
に
参
り
申
候
。
今
日
、
土
蔵
之
二
階
之
戸
、
弐
枚
招
入
申
候
、
七
匁
五分
也°
而
少
致
ッ
、
夫
柳
世
子
に
参
候
処
御
不
快
之
由
無
之
也
。
今
日
、
記
』
（
三
）
元
之
助
、
終
日
夫
ニ
被
遊
候
。
論
語
徴
講
無
之
。
且
、
少
し
風
邪
之
氣
味
也
。
風
雨
暖
也
。
元
之
助
二
も
牡
丹
之
題
画
御
頼
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
羽
人
°
御
断
参
ル
O
輝
旧
野
芦
嗣
釦
゜
疾
斗
也
。
夜
七
ッ
時
御
帰
也
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
如
昨
日
。
読
書
如
例
。
大
人
、
元
之
助
、
青
山
如
例
。
大
人
、
今
日
青
山
公
十
六
日
晴
暖
也
、
夕
ぷ
大
風
、
夜
九
ッ
時
帰
ル
上
、
少
々
地
厖
有
り
。
十
五
日
晴
り
申
候
。
深
川
、
大
人
ゎ
明
日
之
御
断
来
J
v
o
佐
吉
国
元
に
用
事
有
之
二
付
三
十
日
程
参
度
、
其
間
暇
頼
申
候
。
尤
宿
も
参
候
。
入
夜
□
よ
り
」
([i)
之
人
代
、
親
類
内
つ
れ
来
読
書
如
例
。
大
人
、
少
ッ
御
風
氣
―
―
而
松
平
熊
吉
様
ね
御
断
被
仰
遣
候
。
竺
贔
樗
盆
霜
鯰
紐
這
彗
i
凩
元
之
助
在
宿
。
勘
助
同
様
也
。
今
日
佐
吉
名
代
―
―
人
参
申
候
。
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廿
四
日
晴
廿
三
日
青
山
如
例
。
夜
三
更
半
後
帰
ル
°
今
日、
元
之
助
、
題
、
障
上
霊
牡
丹
之
詩
作
障
上
―
―
認
申
候
。
雌
a蝉
Oi
僕
二
も
晴
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
世
子
。
則
四
言
之
詩
也
。
態
、
前
後
不
覚
。
駕
輿
―
―
乗
罷
帰
り
申
候
。
尤
、
元
之
助
、
今
朝
等
1
一
而
御
別
宴
。
御
酒
、
瀾
光
亭
二
而
有
之
也
。
元
之
助
大
酔
候
。
尤
、
久
留
嶋
疾
、
来
四
月
御
国
元
に
御
入
部
二
付
右
御
會
納
読
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
t
鶴
世
子
如
例
。
元
之
助
在
宿
。
勘
（
ア
キ
マ
、
）
助
読
書
如
例
。
大
人
、
赤
坂
公
子
i
田
町
久
留
嶋
出
雲
疾
ね
被
為
入
廿
八
日
晴
廿
二
日
晴
廿
七
日
晴
御
講
釈
、
御
詩
會
如
例
。
同。
廿
一
日
晴
読
書
如
例
。
大
人
、
青
木
疾
に
被
為
入
候
。
元
之
助
在
宿
。
勘
助
来
IV
。
元
之
助
、
深
川
如
例
。
読
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
ふ
宇
和
世
子
如
例
。
世
子
g
蕎
麦
一
重
二
十
日
曇
朝
雨
（
ア
キ
青
山
如
例
。
夜
九
ッ
半
過
罷
帰
JV
。
勘
助
十
九
日
読
書
如
例
。
大
人
、
青
木
疾
i
赤
坂
公
子
如
例
。
元
之
助
、
小
幡
世
子
i
京
極
世
子
如
例
。
勘
助
出
勤
。
鶴
世
子
御
断
参
ル
°
」
（
吐
ュ
）
曇
入
夜
大
雨
廿
六
日
晴
(
7
キ
r
、
]）
勘
助
読
書
如
例
。
大
人
、
深
川
ふ
八
渠
如
例
。
繹
苫
先
、
今
日
限
二
而
候
。
月
、
御
国
元
ね
始
而
御
入
部
故
也
。
夜
酒
出
ッ
°
遠
江
疾
御
寿
二
(
7
キ
マ
ヽ
）
付
大
和
守
殿
i
肴
参
Jv
由
。
夫
ヲ
み
や
け
。
勘
助
(
r
、
)
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
羽
世
子
ふ
伯
太
老
疾
如
例
。
夜
時
御
（
ア
よ
r
、
)
帰
宅
。
元
之
助
、
長
谷
川
延
引
。
在
宿
。
勘
助
ふ
宇
和
世
子
如
例
。
尤、
是
ハ
当
年
四
元
之
助
、
奥
殿
廿
五
日
晴」
（言）
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涸
『
芙
菜
館
Ei
亥
町
ね
参
リ
申
候
。
大
人
、
青
木
疾
に
被
為
入
候
。
元
之
助
、
勘
助
共
在
宿
。
読
書
如
例
。
大
人
、
奥
殿
i
宇
和
世
子
如
例
。
是
又
宇
和
世
子
先
（
ム
ン
）
日
迄
―
―
而
□
口
過
御
帰
宅
。
」
（
吐
ハ
）
元
之
助
、
深
川
i
柳
世
子
如
（
ア
キ
マ
、
）
例
。
勘
助
覚
ュ
。
勘
助
在
宿
。
殿
ね
被
為
入
候
。
元
之
助
様
、
稲
垣
対
馬
守
殿
¢
本
多
千
五
郎
方
（
ア
キ
マ
ヽ
）
に
御
出
被
成
候
。
勘
助
様
記
』
（
三
）
十
日
朝
曇
り
、
後
晴
天
、
暑
気
漸
凌
。
人
、
夜
八
ッ
時
前
御
帰
宅
。
勘
助
、
南
主
税
氏
ニ
テ
諸
稽
古
ス
0
読
書
如
例
。
旦
那
様
、
京
極
壱
岐
守
様
若
殿
t
米
津
播
摩
守
様
若
睦
。
尤
、
外
へ
＾
急
ナ
ル
事
1
ー
テ
被
誘
参
候
積
リ
ニ
申
訳
ス
°
大
主
円
nn" 
二
日
殿
疾
ョ
リ
購
、
小
幡
世
子
睦
、
兄
帰
宅
迄
也
。
家
兄
、
今
朝
、
同
田
村
子
春
玉
留
山
之
温
泉
—
—
被
参
候
。
尤
、
晨
相
沢
彊
郷
i
聰、
内
田
秀
生
i
―
宅
ヲ
出
ッ
°
大
風
雨
ヲ
冒
ッ
行
。
金
杉
博
兵
衛
御
供
仕
候
。
奥
御
講
釈
如
例
。
大
人
、
臼
杵
世
子
に
被
為
入
候
。
元
之
助
在
宿
ト
朔
日
晴
晦
日
晴
小
四
月
建
廿
九
日
晴
小
幡
世
子
に
参
リ
申
候
。
京
極
世
子
＾
断
申
候
。
勘
助
、
是
又
田
大
人
青
山
。
勘
助
代
家
兄
、
初
国
l九
之
御
定
日
ー
—
出
ッ
°
尤
、
家
綴。
五
日
九
日 晴
此
節
兎
角
昼
後
i
大
風
有
り
°
内
膳
正
殿
に
御
出
。
（
十
七
ゥ
•
そ
の
後
四
紙
、
白
紙
ア
リ
）
朝
大
雨
、
昨
夜
烈
風
大
雨
、
今
□
時
初
晴
、
暑
色
如
＞
四
日
晴
朝
公
、
夕
前
i
晴」
（
悶
）
為
入
候
。
元
之
助
様
御
在
宿
。
勘
助
様
、
松
平
乙
五
郎
殿
i
京
極
読
書
如
例
。
旦
那
様
、
松
平
能
登
守
様
i
松
平
左
衛
門
尉
様
に
被
一日
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氣
御
見
舞
1
—
被
為
入
候
。
此
度
は
宜
無
御
座
候
卜
皆
＇
御
医
師
等
也
。
勘
助
、
米
津
世
子
如
例
。
大
人
、
便
道
二
付
柳
世
子
に
御
病
ヨ
リ
舟
本
古
義
写
本
か
へ
り
。
尤
、
舟
本
古
義
、
当
正
月
ョ
リ
御
致
、
引
移
被
申
候
後
、
大
人
始
メ
テ
御
出
被
下
候
。
御
迎
人
駕
籠
幡
疾
は
去
月
廿
三
日
、
筑
地
相
引
橋
手
前
二
而
御
屋
敷
拝
領
被
大
人
、
小
幡
世
子
ョ
リ
奥
殿
疾
如
例
。
尤
、
松
本
玄
蕃
頭
様
、
小
十
四
日
子
如
例
。
十
公
下
町
1
一
而
多
薬
粉
調
来
J
V
o
日
置
之
代
二
か
ひ
秋。
大
人
、
青
木
疾
ョ
リ
窟
世
子
如
例
。
勘
助
、
京
極
世
子
≫？
小
幡
世
+l
日
朝
曇
り
、
昼
t
晴
、
落
暑
如
灸
、
夜
晴
、
月
晴
、
似
早
全
快
。
尤
、
手
科
二
而
相
直
リ
申
候
。
勘
、
蒙
求
読
釈
延
引
。
大
人
御
在
宅
。
米
津
公
子
。
昨
定
日
之
処
不
参
候
故
、
今
日
代
日
と
し
て
行
ク
°
白
銀
大
叔
君
、
今
朝
御
出
た
つ
被
致
候
。
凡
七
十
日
之
頭
に
て
被
参
候
。
岩
田
様
、
白
銀
御
留
守
居
1
―
逗
留
可
被
成
、
今
日
御
出
被
成
候
。
渡
部
老
疾
ヵ
御
別
荘
之
筍
五
本
参
候
。
阿
彊
風
邪
。
読
書
、
勘
助
引
受
致
候
。
御
講
釈
如
例
。
杜
律
無
ッ
°
大
人
、
臼
杵
世
子
ョ
リ
龍
戸
、
宇
和
炭
。
尤
、
宇
和
疾
は
」
（
汀
）
被
招
候
故
也
。
青
山
ゎ
茶
ヲ
取
リ
二
円
。
筍
二
本
遣
し
申
候
。
戸
見
玉
虹
5
5
声
聾
聾
《
勘
助
在
宅
。
大
人
、
夜
八
ッ
時
御
帰
宅
。
今
日
は
龍
戸
疾
御
寿
筵
七
十
歳
也
Ii
而
被
招
者
也
。
今
日
、
大
人
、
龍
戸
二
而
藩
之
医
、
春
水
某
二
御
逢
被
成
候
。
右
之
者
、
悴
、
逐
ミ
稽
古
―
―
上
ヶ
度
旨
申
候
。
白
銀
田
疾
ョ
リ
拝
借
被
成
、
写
取
リ
申
候
。
至
此
節
、
未
夕
終
業
不
相
済
候
。
尤
諸
生
に
助
写
頼
申
候
。
薄
曇
り
、
風
少
と
ア
リ、
暑
減
於
昨
日
。
大
人
靡
鱈
嗜
勘
助
、
読
書
朝
四
ッ
半
時
済
。
石
原
簡
治
見
ュ
o
詩
経
又
c
相
始
度
申
候
。
州
日
ヲ
約
ス
0
手
紙
被
遣
候
。
稲
垣
舎
人
方
ょ
り
勘
助
に
詩
作
遣
ス°
阿
彊
風
邪
十
三
日
朝
曇
り
、
昼
大
暑
、
時
ミ
薄
雲
ァ
リ
0
ニ
付
三
百
銅
遣
ス
。
京
極
様
、
御
中
間
之
細
工
申
候
。
柳
世
子
御
病
氣
、
兎
角
御
快
無
御
座
候
。
皆
と
家
中
者
共
案
じ
申
候
。」
（叶八
）
朝
曇
り
、
昼
大
暑
。
之
介
様
、
鞠
丁
鳥
羽
世
子
、
御
迎
人
参
，
候
。
大
人
ョ
リ
御
断
之
成
候
。
是
ハ
遠
州、
勢
州
、
西
京
、
讃
州
。
帰
路
、
岐
岨
道
中
被
僕
春
ス
0
勘
助
、
尤、
十
二
日
元
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饂
『
芙
菜
館
日
十
六
日
曇
り
ヽ
昼
大
暑
、
大
南
風
―
―
而
諷
ー
ー
小
砂
＿
、
も
被
申
候
也
。
虞
、
病
人
、
初
巻
ョ
リ
一
本
ッ
、
致
拝
用
度
被
申
候
ト
ノ
事
也
。
大
人
、
御
留
朝
曇
り
、
昼
i
大
暑
、
風
少
て
ア
リ
°
セ
申
上
候
。
大
人
、
深
川
如
例
。
十
五
日
先
達
而
御
招
申
候
虞
、
且
、
不
幸
事
御
座
候
卜
て
段
’
遅
滞
相
成
候
間
、
今
候
。
其
後
度
二
頼
来
ル
O
勘
助
在
宅
。
記
』
（
三
）
守
分
二
て
勘
助
逢
申
候
也
。
此
節
炎
暑
如
灸
。
入
夜
益
梅
酒
し
こ
ミ
候
。
酒
一
升
、
白
糖
粉
壱
斤
、
豊
後
梅
十
石
ヲ
壺
―
―
入
、
日
数
七
十
日
ヲ
期
ト
ス
。
渡
部
忠
蔵
見
へ
今
日
、
又
蔵
、
柳
生
世
子
に
参
上
仕
候
処
、
早
今
朝
御
大
節
之
由
」
（
叶
九
）
承
り
候
。
右
二
付
一
寸
御
知
丹
羽
図
書
殿
ョ
リ
返
事
取
り
二
来
ル
°
是
は
当
正
月
、
丹
羽
加
賀
守
様
御
家
中
釦
町
作
私
藩
家
老
丹
羽
図
書
と
申
者
、
於
在
所
園
中
に
七
勝
ヲ
造
作
致
し
候
間
被
下
候
様
と
の
頼
十
七
日
朝
曇
リ
候
也
。
昼
ョ
リ
大
暑
大
南
風
。
十
公、
斃
焉
、
先
月
十
五
日
比
ヵ
病
気
付
被
成
聞
候
。
御
会
葬
―
ー
は
不
参
候
。
十
七
日
朝
、
大
人
、
柳
生
様
御
屋
八
、
今
一
人
、
某
ョ
リ
モ
知
七
来
ル
°
御
寺
は
下
谷
広
徳
寺
、
十
伊
兵
衛
殿
ぷ
知
セ
之
手
紙
来
ル
。
同
但
馬
様
御
小
納
戸
木
元
太
郎
日
以
小
林
多
宮
、
先
日
之
御
礼
申
遣
候
。
且
、
又
蔵
、
本
戦
国
策
候
間
、
論
語
徴
御
講
釈
無
之
御
座
候
。
夜
、
七
ッ
時
帰
宅
。
柳
生
候
故
、
御
断
―
―
御
座
候
。
今
日
、
公
、
切
通
を
水
野
疾
に
被
為
入
但
馬
守
様
世
子
金
之
助
様
、
御
逝
去
被
成
候
。
今
日
御
附
者
板
倉
七
日
丑
之
刻
御
出
棺
也
。
大
人
、
勘
助
、
昨
夜
七
ッ
時
帰
宅
、
相
敷
に
御
悔
に
御
出
有
之
候
。
寛
政
四
年
壬
子
之
仲
夏
、
十
六
日
丑
十
六
歳
之
刻
柳
生
金
之
助
諒
俊
柳
沢
博
蔵
殿
見
ュ
。
廿
一
日
大
人
、
柳
生
疾
に
御
悔
―
—
被
為
入
、
遂
―
―
九
鬼
疾
左
伝
之
講
。
稲
（
ア
キ
マ
）ヽ
垣
疾
世
子
、
長
谷
川
様
ね
被
為
入
候
。
勘
助
白
銀
た
御
見
舞
―
—
参
リ
候
」
（
竺
ハ
）
座
、
終
日
御
出
被
下
候
所
被
存
候
。
其
後
早
速
御
使
御
礼
申
延
申
夫
、
高
田
又
友
殿
ゎ
も
稽
古
—
—
参
J
V。
玉
置
与
十
郎
方
御
供
有
之
遣
申
候
。
右
之
口
上
は
、
御
差
支
無
御
大
人
、
勘
助
、
青
山
如
例
。
尤
、
勘
助
家
兄
名
代
―
―
付
塚
本
下
大
堀
大
和
守
様
か
小
林
多
宮
申
人
ラ
以
、
被
仰
強。
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二
十
日
朝
曇
リ
、
昼
t
雨
、
夕
方
少
し
休
。
入
夜
雨
。
大
人
、
勘
助
、
青
山
例
。
今
日
、
青
山
に
御
客
御
座
候
間
、
論
語
大
人
、
i
又
’
参
リ
旨
申
来
ル
O
勘
助
、
日
暇
ヲ
可
遣
筈
相
定
候
。
尤
、
日
割
之
金
高
別
記
ニ
ア
リ
。
松
屋
申
也
。
入
夜
帰
宅
ス
°
佐
吉
下
男
£
日
割
之
給
金
返
ッ
申
候
。
明
十
九
日
門
、
岡
野
源
太
相
見
ュ
°
席
上
、
題
、
眠
山
画
、
宿
題
、
｛
鳥
意
と
也。
雨
故
不
連
―
―
而
八
人
参
リ
會
致
し
候
。
尤、
升
六
合
来
JV
。
其
節
、
両
二
立
斗
六
升
替
也
。
本
多
千
五
郎
、
時
断
。
窟
世
子
如
例
。
佐
吉
、
田
沢
ゎ
米
ヲ
取
リ
ニ
遣
ッ
、
六
斗
九
郎
方
に
詩
盟
—
—
参
リ
‘
尤
、
去
月
廿
一
日
宅
之
詩
盟
、
子
述
方
大
人
、
京
極
世
子
御
断
リ
°
赤
堀
公
子
如
例
。
勘
助
小
幡
世
子
御
大
人
、
御
痔
疾
二
而
御
在
宅
被
為
成
候
。
勘
助
子
述
。
鈴
木
兵
十
八
日
当
合
ヲ
約
ス
0
有
之
候
。
深
沢
偶
蔵
廿
一
日
朝
ヲ
約
ス
0
熊
野
良
能
枠
良
眠
、
此
間
不
幸
。
右
ー
：
＂
良
能
末
子
之
忌
朦
ヲ
受
候
。
尤
、
良
眠
無
頼
二
付
勘
当
致
し
候
故
也
。
曇
リ
、
暑
気
大
減
ス
°
風
冷
也
。
候
見
舞
―
―
来
ル
0
朝
少
と
微
雲
ァ
リ
°
昼
中
暑
。
易
凌
。
徴
御
講
釈
無
御
座
候
。
外
無
事
。
大
人
、
御
痔
病
二
付
渡
辺
、
稲
垣
、
龍
戸
御
断
。
尤
、
稲
垣
は
断
来
JV
。
勘
助
、
小
幡
世
子
、
尤
、
」
（
仁
＋
）
家
兄
名
代
也
。
便
道
、
格
老
牙
痛
之
薬
二
貼
も
ら
い
候
。
尤
、
勘
之
為
也。
置
申
候
。
尤
、
只
今
迄
佐
吉
給
金
は
日
割
二
而
可
遣
旨
申
候
。
休
断
り
、
長
谷
川
丹
後
守
様
御
適
、
岩
吉
様
、
御
子
様
此
間
御
出
産
IV
。
大
根
持
来
ル
°
勘
助
様
、
枝
少
し
斬
ル
°
大
人
、
稲
垣
世
子
白
賀
満
蔵
来
ル
O
筍
五
本
庭
中
―
—
出
ル
ヲ
持
来
柳
生
疾
弔
悔
一
＿
参
リ
候
。
柳
生
世
子
御
法
号
承
リ
認
候
。
玉
漱
院
恭
師
宗
湿
居
士
と
被
仰
候。
今
日
佐
吉
又
上
国
本
ヵ
書
状
来
イ
ト
マ
ル
。
愈
、
国
ね
引
戻
度
旨
―
―
而
御
晦
ヲ
被
遊
候
様
申
候
。
右
―
―
付
又
’
人
代
有
之
候
故
、
右
之
者
見
ュ
致
し
、
愈
相
済
し
御
相
談
致
二
十
一
日
二
十
二
日
雨、
大
風
雨
。
而
可
致
候
虞
、
無
披
用
事
二
て
子
述
方
i
断
リ
当
月
―
―
致
し
候
陰
雲
、
夕
晴
、
青
天
。
御
痔
疾
二
而
御
在
宅
。
陰
山
忠
右
衛
松
屋
i
白
銀
に
参
リ
申
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畑
『
芙
菜
館
日
勘
助
、
二
十
三
日
蒙
求
講
博
治
今
日
i
来
ル
°
玄
関
ム
キ
ヲ
先
キ
—
一
致
スo
」
（
竺
＇
）
口
中
之
薬
五
ふ
く
、
藤
川
ョ
リ
も
ら
い
、
(
r
、
)
来
。
無
事
。
七
平
請
状
、
今
日
夕
方
十
公
参
り
致
成
ス
°
外
事
無
御
着
之
由
也
。
善
治
大
工
、
雨
故
半
日
―
―
而
帰
り
候
。
勘
助
、
京
馬
窯
終
、
持
参
致
申
候
。
二
十
四
日
廿
日
ョ
リ
来
居
ル
也
。
名
、
七
平
と
申
候
。
朝
晴
、
昼
i
大
雨
、
冷
氣
感
人
。
冷
氣
微
雨
、
夕
陰
雲
掩
天
。
十
七
夕
迄
火
未
消
し
申
候
。
南
部
山
焼
、
材
木
二
十
万
三
千
八
百
（
ム
シ
）
六
十
四
本
焼
、
枯
風
□
木
八
千
六
百
本
と
申
候
。
死
人
一
人
也
。
記
』
（
三
）
当
十
七
日
、
戸
田
釆
女
正
様
御
□
印
付
、
脇
坂
淡
路
守
様
ね
被
仰
大
人
、
九
鬼
疾
ョ
リ
鳥
羽
疾
、
遂
、
渡
邊
侯
に
御
出
被
成
候
。
勘
尤
、
遊
玉
函
山
及
原
宿
及
舞
岡
御
逗
留
之
事
別
記
ア
リ
°
方
御
屋
敷
大
半
焼
失
。
鴻
池
善
右
衛
門
店
焼
失
ス
°
当
十
六
日
i
大
人
、
勘
助
、
青
山
如
例
。
今
日
青
山
諸
祝
。
大
坂
大
火
二
て
諸
侯
白
銀
i
使
州
本
古
義
、
旱
二
付
井
天
下
安
穏
―
―
御
祈
禰
有
之
候
。
夜
九
ッ
時
過
戻
り
右
之
二
十
五
日
大
工
雨
故
不
参
。
松
平
彦
弥
殿
、
堀
成
静
少
輔
殿
に
御
養
子
―
―
御
出
被
成
候
二
付
御
長
座
二
相
成
申
候
。
」
稽
古
今
日
迄
之
義
二
而
御
酒
出
て
候
故
、
(
―
古
）
乍
然
、
深
川
ゎ
は
如
昔
御
出
被
下
候
様
――
御
頼
候
。
助
、
松
屋
丈
助
殿
枠
佐
助
、
同
喜
三
郎
方
ね
参
り
候
。
稽
古
ア
リ
0
朝
i
昼
迄
晴
、
蒸
炎
、
夕
方
贔
F
り
0
大
人
、
奥
殿
に
御
出
被
成
候
。
勘
助
、
白
銀
太
祖
母
を
御
見
舞
ニ
参
り
候
。
尤
、
白
銀
留
守
之
間
は
太
祖
母
に
御
留
守
を
御
頼
被
下
（
ム
ツ
）
候
二
付
御
留
守
□
口
也
。
今
夕
七
ッ
時
、
家
兄
、
元
之
助
様
舞
岡
ョ
リ
江
戸
に
被
入
候
。
二
十
七
日
朝
暴
り
、
昼
晴
、
夕
澄
景
。
極
世
子
如
例
。
小
幡
世
子
御
断
不
参
候
。
渡
辺
求
二
十
六
日
大
人
御
快
二
付
岩
村
疾
i
窪
世
子
如
例
。
尤
、
岩
村
疾
来
。
朔
日
勘
之。
大
人
、
深
川
御
出
被
成
候
。
夜
四
ッ
時
比
御
帰
り
。
尤
、
今
日
は
朝
属
〖
り、
昼
晴
、
南
風
‘
圏
人
怠
惰
。
ス
0
世
事
詳
書
ス
ニ°
留
主
御
礼
二
可
答
考
移。
尤
、
候
。
省
太
祖
母
、
佐
吉
、
今
朝
暇
ヲ
遣
ッ
下
リ
申
候
。
替
リ
人
引
付
、
香
取
、
鹿
島
、
秋
葉
、
宇
佐
八
幡
四
ヶ
虞
ノ
社
―
―
被
仰
付
、
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大
人
、
青
木
疾
に
御
出
被
至
候
。
元
之
介
様
、
筈
世
子
如
例
。
勘
大
人
、
岩
村
疾
如
例
。
窒
世
子
御
断
。
元
之
介
様
御
在
宿
。
一日
暑
炎
、
苦
熱
不
堪
。
次
来
。
大
養
寺
暑
中
見
舞
、
醤
油
之
実
来
JV
。
熊
野
祭
礼
。
勘
晦
日
候。 九
岐
世
子
如
例
。
大
工
善
次
見
ュ
。
柳
生
疾
に
油
揚
物
弔
贈
被
成
晴、
炎
暑
如
媛
、
夕
方
遠
雷
、
微
雨
透
人
肌
。
二
日
暑
色
苦
熱
今
日
t
大
工
善
次
相
見
へ
物
置
小
屋
を
た
て
候
。
野
神
社
祭
礼
、
赤
羽
館
邊
繁
華
。
一
寸
参
上
仕
候
と
被
申
候
。
晴
天
大
暑
、
炎
熱
如
娯
。
代
。
宦
世
子
御
用
二
付
御
断
。
大
人
、
臼
杵
世
子
ョ
リ
車
坂
如
例
。
勘
助
、
小
幡
世
子
、
家
兄
名
（
ム
シ
）
長
門
口
守
見
ュ
。
当
地
進
旨
申
候
。
右
下
書
は
寺
名
井
宗
門
、
一国
l
士
請
、
町
請
、
嘗
借
用
主
之
名
前
也
。
又
地
代
金
一
ヶ
年
、
但
ッ
半
年
分
之
高
ヲ
書
付
遣
ス
也
申
候
。」
二
十
九
日晴
、
炎
天
暑
不
堪
、
人
気
惰
怠
。
(-―江
）
大
人
、
龍
戸
、
宇
和
疾
に
御
出
被
成
候
。
元
之
介
様
御
宿
。
勘
助
、
御
見
舞
。
奥
殿
疾
朔
日
大
人
、
臼
杵
世
子
。
元
之
介
様
御
在
宅
。
勘
助
、
今
井
谷
御
購
釈
如
例
。
大
工
善
次
病
人
―
ー
付
断
り
0
藩
、
小
池
和
多
理
申
人
、
御
講
釈
―
―
出
席
致
度
、
因
鉄
弥
来
。
熊
（五
）
（
ア
キ
r
、
)
炎
気
病
入
」
大
人
、
京
極
疾
世
子
断
来
。
九
岐
公
子
御
断
被
成
候
。
龍
戸
、
宇
(
7
キ
）
（
ア
キ
）
和
疾
に
御
出
被
成
候
。
元
之
介
様
勘
助
在
宅
大
工
善
主
、
深
谷
茂
十
郎
替
り
、
村
田
宇
七
と
申
仁
―
―
相
成
證
又
下
書
可
六
月
朔
日
咋
夜
巳
之
刻
土
用
入
、
炎
暑
如
炎
。
夕
方
、
四
月
五
月
＿二
J
御
断
被
成
候
。
土
用
夜
四
ッ
時
、
己
之
刻
入
。
二
十
八
日
六
月
二
日
會
又
よ
因
事
御
断
被
成
候
。
尤
、
七
月
二
日
被
成
候
。
半
、
八
時
御
帰
宅
。
岸
田
九
十
九
殿
被
相
見
候
。
昨
日
忌
明
二
付
遣
也
。
遂
―
―
下
谷
地
主
深
谷
茂
十
郎
殿
方
ね
御
手
紙
被
遣
候
。
助
、
長
谷
川
君
に
参
り
候
。
夜
四
ッ
時
過
帰
宅
。
大
人
、
夜
九
ッ
助
在
宿
。
大
祖
母
御
見
舞
参
り
候
。
七
平
年
島
屋
に
醤
油
取
り
二
尤
、
今
度
地
主
代
り
二
付
用
事
之
義
被
仰
遣
候
。
遠
山
良
助
殿
に
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翻
『
芙
菓
館
日
刻
六
日
暑
色
同
前
、
酷
烈
。
過
。
元
之
介
様
御
在
宅
。
勘
、
同
様。
青
山
暑
中
休
紐
碩
。
大
工
善
次
郎
来
J
V
o
五
日
助
、
京
極
世
子
如
例
。
熊
野
祭
礼
、
当
年
は
赤
羽
館
邊
列
千
燈
、
夜
色
喧
擾
也
。
青
山、
稲
垣
二
子
見
へ
、
尤
、
朝
馬
之
稽
古
i
来
大
工
善
次
来
。
暑
色
、
少
減
昨
日
。
青
山
如
例
。
涼
氣
颯
然
。
家
兄
湯
治
i
御
帰
被
成
、
暑
色
炎
氣
」
記
』
(
-―-）
ムロ
‘
女
青
山
ゎ
御
出
被
成
候
。
箱
根
細
工
物
、
疾
世
子
ね
御
上
被
成
候
。
夜
九
ッ
時
過
御
帰
宅
。
勘
助
在
宅
。
尤
、
今
日
九
岐
公
子
に
御
定
日
之
虞
、
因
事
不
参
也
。
大
工
善
次
郎
来
ル
°
八
ッ
時
半
比
i
大
風
雨、
雷
電
い
f
（玩）
大
人
、
九
鬼
長
門
守
様
、
渡
辺
老
疾
井
龍
戸
。
御
帰
夜
八
ッ
時
半
大
人
中
暑
二
而
御
在
宿
。
元
之
介
様
御
在
宿
。
勘
助
、
青
山
藩
ね
四
日
雷
激
雨
。
留
i
―
御
出
被
成
候
。
尤
、
熊
野
祭
礼
付
御
帰
り
被
成
候
。
夕
方
遠
IV
。
お
ば
4
様
、
昨
日
夕
方
白
銀
i
御
出
、
今
日
夕
方
又
＇
御
逗
十
日
今
日
ョ
リ
来
IV
。
三
日
ノ
間
不
来
。
」
院
に
か
ん
ず
—
—
参
り
居
ル
ア
リ
°
妙
解
の
納
所
は
映
首
座
ナ
リ0
海
寺
墓
詣
、
且
九
日
例
。
勘
助
、
宿
世
子
如
例
。
夕
方
遠
雷
少
し
ア
リ
。
善
次
不
見
。
大
人
、
八
日
次
不
見
。
大
暑
炎
熱
。
時
'
有
清
風
o
大
人
御
在
宿
。
御
汗
モ
ニ
テ
御
難
義
之
由
也
。
暮
方
麻
田
疾
御
出
被
成
候
虞
、
向
ぷ
断
之
由
也
。
家
兄、
長
谷
君
に
被
参
候
。
O
善
快
晴
、
暑
甚
ッ
、
清
風
漸
く
ア
リ
0
赤
坂
に
御
稽
古
。
元
之
介
様
、
奥
殿
ョ
リ
京
極
世
子
如
暑
甚
、
快
晴
。
昼
i
南
風
出、
夕
雨
気
ヲ
催
ス
°
雲
ア
リ
0
大
人
御
汗
モ
、
御
痔
病
二
て
御
在
宿
。
家
兄
御
在
宿
。
勘
助
、
東
廿
一
日
詩
盟
、
萬
事
證
主
座
納
所
ヲ
休
、
少
林
下
谷
三
右
衛
門
様
御
出
。
尤
、
当
年
又
と
大
坂
御
在
番
也
。
善
次
（五
）
薄
曇
、
蒸
気
、
夕
方
秋
気
先
催
。
大
人
、
奥
殿
代
日
二
付
御
出
被
成
、
夫
i
龍
戸
宇
和
疾
。
深
夜
御
七
日
む
ら
様
、
白
銀
i
東
海
寺
御
墓
詣
。
参
り
候
。
尤
、
当
日
は
塚
本
氏
に
参
り
申
也
。
O
善
次
不
見
。
御
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十
三
日
（昇）
大
人
、
宦
世
子
如
例
。
今
日
彦
弥
公
子
上
邸
に
当
朔
日
御
引
移
後
経
講
御
出
席
ア
リ
ト
也
。
尤
、
先
達
i
堀
式
部
少
輔
殿
御
養
子
御
涼
氣
。
」
助
、
阿
盟
、
奴
婢
ヲ
召
連
レ
九
鬼
疾
藩
石
川
幸
八
氏
へ
祭
見
物
お
て
い
様
、
お
み
な
、
勘
日
、
南
都
先
生
初
メ
＾
向
ガ
ハ
私
地
二
御
居
住
被
成
候
。
日
、
余
薄
屈
「
り
、
風
猶
吹
。
秋
氣
少
’
ア
リ
°
昼
ハ
大
暑
。
夜
中
に
落
チ
人
両
人
打
殺
サ
ル
ト
0
之
介
様
、
鳥
羽
世
子
i
赤
坂
本
多
千
五
郎
方
に
出
。
勘
助
、
中
暑
（
ム
ツ
）
在
宅
。
善
次
来
IV
。
米
邸
―
―
而
聞
四
つ
之
雷
、
大
久
保
口
疾
之
藩
大
人
、
深
川
ね
御
出
之
処、
山
王
祭
二
付
無
人
故
御
断
被
為
成
十
五
日
被
成
候
虞
、
未
ク
長
髪
也
。
五
十
日
忌
卜
相
見
候
之
御
話
也
。
元
帰
カ
ケ
、
明
十
五
日
山
王
祭
礼
—
ー
付
処
’
繁
華
、
去
年
喧
ッ
°
一
之
口
病
死
。
又
、
本
郷
元
次
郎
病
死
。
板
倉
伊
兵
衛
氏
ゎ
御
逢
出
。
勘
助
、
九
岐
公
子
如
例
。
元
之
介
様
御
在
宅
。
今
夜
大
人
御
御
出
。
疾
不
見
。
近
日
又
’
可
参
被
申
候
。
柳
藩
之
大
夫
庄
田
専
加
茂
数
右
衛
門
方
に
御
出
被
為
成
候
。
尤
、
小
幡
疾
加
籠
送
り
大
人
、
鳥
居
御
出
。
且
九
岐
世
子
に
御
出
。
御
断
二
付
又
柳
疾
に
御
出
不
被
成
候
。
今
日
御
略
服
御
断
被
仰
、
欽
ヲ
被
仰
候
。
自
其
十
二
日
快
晴
、
暑
色
如
蒸
、
有
風
影
秋
。
白
貴
i
茄
子
少
し
持
来
IV
。
原
宿
つ
や
、
忽
然
卜
来
I
V
o
宅
御
講
釈
如
例
。
御
在
宅
。
十
一
日
快
晴
、
秋
風
ヲ
帯
、
ミ
ン
／
＼
セ
｀
｀
、
初
嗚
ヲ
聞
く
。
レ
O
，．
 
両
人
共
同
在
宅
。
善
次
来
ル
0
大
人
、
小
幡
疾
御
講
釈
如
例
。
疾
着
ハ
当
月
二
日
ナ
リ
°
只
今
迄
ハ
御
参
勤
御
礼
、
今
日
御
暇
ナ
リ
°
越
前
疾
世
子
初
メ
テ
入
部
御
（
ア
中
r
、
)
暇
ア
リ
°
勘
助
、
京
極
世
子
如
例
。
元
之
介
様
（
マ
ヽ
）
井
水
稲
と
ス
ク
ナ
ラ
ン
ト
ス
。
晴
、
今
夕
南
風
。
快
晴
、
大
暑
、
四
っ
過
i
南
風
出
ッ
°
人
肌
願
惰
。
候
。
奥
殿
＾
大
脇
氏
見
へ
断
申
至
候
。
大
人
、
御
腹
合
御
悪
、
随
意
御
在
宿
。
地
主
村
田
卯
七
殿
」
戸
叶
）
年
七
十
ニ
ナ
リ
申
候
。
お
こ
と
様
、
相
見
に
、
早
朝
ナ
リ
0
十
四
日
快
晴
、
大
暑
、
夜
中
帰
宅
。
家
兄
、
小
幡
世
子
i
窒
世
子
如
例
。
勘
助
在
宅
。
善
次
来
相
談
定
り
、
今
日
は
麻
上
下
二
而
万
事
如
御
客
例
卜
也
。
十
一
日
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十
七
日
畑
『
芙
菜
館
日
行
。
小
橋
十
郎
兵
衛
氏
御
長
屋
ニ
テ
ニ
階
ニ
テ
見
IV
。
祭
二
付
邸
人
皆
麻
上
下
也
。
赤
飯
出
ッ
°
煮
し
め
ナ
ッ
。
好
キ
茶
出
ッ
°
花
く
わ
し
出
。
膳
井
焼
物
出
ッ
°
阿
彊
ハ
前
所
l
―
仕
度
二
頼
マ
ル
°
（
ム
プ
）
（
r
、
)
当
町
口
町
ゎ
素
質
被
仰
出
マ
ハ
リ
常
之
服
。
笠
―
―
花
付
斗
ニ
テ
ケ
イ
コ
ト
ミ
ュ
。
ヲ
ド
リ
ヤ
ク
イ
ニ
っ
程
出
ッ
ヽ
出
。
前
夕
引
コ
メ
バ
物
入
多
と
て
、
今
未
明
―
―
渡
JV
。
皆
ニ
ハ
時
暁
i
強
キ
南
風
、
大
暑
。
嘉
祥
御
祝
義
ア
リ
°
聞
御
―
―
一
家
様
斗
御
祝
義
ア
リ
テ
、
餘
ノ
諸
疾
ニ
ハ
無
ツ
ト
°
因
テ
御
三
家
様
今
日
御
登
城
ナ
シ
ト
。
大
人
御
在
二
秩
宿
。
家
兄
、
勘
助
在
宅
。
夕
立
少
と
ア
リ
°
青
山
ど
二
礼
義
疏
井
工
今
日
見
に
不
申
候
。」
詩
経
州
本
古
義
返
ゾ
申
候
。
七
平
ヲ
遣
ス
°
快
晴
蒸
暑
。
善
次
大
（胴）
十
六
日
揺
除
ス
0
快
晴
無
風
、
又
時
と
有
雲
欲
雨
。
雨
時
t
ば
ら
／
＼
乍
（
ム
ツ
）
止
口
候
。
蒸
暑
甚
ッ
°
殆
不
堪
。
夜
、
同
蒸
暑
甚
ッ°
記
』
（
三
）
土
産
ト
ス
。
帰
路
愛
宕
山
に
上
り
八
時
比
帰
候
。
彦
右
衛
門
参
り
過
直
二
出
宅
ス
°
人
ヲ
モ
ト
メ
．
ス
言
。
真
瓜
十
五
石
川
に
持
参
、
十
八
本
程
だ
し
是
ハ
宿
割
有
之
故
也
。
又
＇
か
り
養
子
、
勘
助
被
頓
候
故
、
大
人
阿
□
ヲ
先
ッ
養
子
、
留
主
中
名
前
ラ
書
出
至
可
申
候
と
被
仰
候。
田
様
嘗
年
大
坂
在
番
二
付
七
月
十
八
日
、
先
ね
御
痰
足
被
成
候
。
寺
、
及
武
田
様
に
被
成
候
。
尤
、
列
年
之
通
り
別
事
無
之
候
。
武
十
三
日
辰
巳
風
大
嵐
、
気
蒸
。
大
人
、
御
在
宅
。
家
兄
同
様
。
勘
助
、
谷
中
玄
妙
院
、
下
谷
本
行
〔
七
月
〕
（
二
十
五
ゥ
・
ニ
十
六
ォ
白
紙
）
十
八
日
（后）
助
、
長
谷
川
君
に
参
り
申
候
。
夜
月
甚
明
。
番
所
成
ル
°
渡
辺
疾
十
四
日
俄
―
―
一
ッ
橋
御
番
所
成
IV
。
今
夕
直
様
、
宇
和
疾
に
御
出
。
蕎
麦
之
器
、
菓
子
入
物
頂
戴
被
成
候
。
勘
―
請
取
、
明
日
山
王
祭
礼、
大
狼
狽
ス
ト
ノ
御
話
也
。
元
之
介
大
人
、
霞
闊
九
鬼
疾
i
鳥
羽
伯
太
老
疾
｀
ご
御
出
。
鳥
羽
疾
桜
田
御
七
時
分
少
と
地
震
。
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モ
み
大
根
五
把
参
り
‘
（
ム
ツ
）
候
。
白
銀
□
國
御
出
。
百
参
り
‘
夕
方
御
帰
り
被
成
候
。
八
朔
昼
食
素
麺
大
人
、
岩
村
疾
i
窪
世
子
如
例
。
彦
右
衛
門
に
酒
飲
セ
帰
に
し
一日
晴
、
終
日
曇
り
、
朝
夕
涼
冷
。元
之
助
様
御
在
宅
。
勘
助
同
八
朔
之
御
祝
如
例
。
大
人
御
宅
。
両
人
同
し
。
白
貴
ふ
茄
子
数
四
也。
朔
日
晴
天
、
昼
之
内
辰
巳
之
風
、
朝
夕
雨
風
、
涼
氣
梢
進
。
宅
。
御
濱
御
殿
御
成
。
昨
日
薪
弐
朱
分
取
寄
候
。
薪
数
二
十
八
束
八
月
西
登
殿
、
清
水
助
左
衛
門
殿
方
、
公
羊
偲
一
本
十一
i
至
十
四
被
戻
候
。
大
（二
十
七
ゥ
・
一
紙
・
ニ
十
八
ォ
白
紙
）
、口
壱
分
給
金
被
遣
候
。
尤
、
壱
分
弐
朱
之
処
、
先
達
借
用
金
有
之
（一』叶
）
材
木
屋
払
四
両
三
分
と
四
匁
程
也
。
左
官
屋
三
分
百
十
二
文
程
也
。
尤
、
飯
米
代
壱
人
二
付
壱
匁
弐
分
―
―
御
座
候
。
天
氣
悪
二
付
（仁叶
）
虫
ほ
し
未
相
済
不
申
候
。」
家
兄
共
金
子
百
疋
宛
也
。
払
、
つ
り
三
百
三
十
二
文
帰
。
色
’
調
被
成
候
。
毎
朝
誼
書
、
七
月
朔
日
i
今
日
迄
相
休
申
候
。
晴
、
秋
暑
甚
シ
、
朝
夕
涼
氣
、
東
南
風
少
シ
有
リ
0
諮
書
今
日
i
致
し
候
。
勘
助
、
西
良
仲
老
に
参
り
、
青
山
叔
母
、
二
医
之
薬
見
分
も
ら
い
申
候
。
大
人
、
京
極
世
子
今
日
t
御
出
被
成
候
井
夕
方
」
（仁叶
）
九
岐
疾
如
例
。
お
琴
様
、
姉
様
、
お
(
r
、
)
み
な
三
人
、
十
公
僕
七
平
を
被
僕
、
少
林
院
に
御
参
詣
御
座
候
。
御
帰
掛
ヶ
妙
解
院
二
而
昼
食
出
ッ
°
先
日
火
事
見
舞
之
挨
拶
に
被
見
候
。
元
之
助
様
御
在
寺
盆
供
を
持
参
被
成
、
参
詣
被
成
候
。
勘
助
在
宅
。
二
日
大
人
御
宅
。
御
痔
疾
氣
味
御
薬
固＿
薬
被
召
上
候
。
元
之
助
様
東
海
十
四
日
天
気
暑
蒸
曇
り
、
南
風
烈
酷
、
少
嵐
也
。
故、
弐
朱
、
利
之
金
―
取
り
置
候
。」
人、
升
屋
、
呉
服
物
金
子
壱
分
弐
朱
御
祝
儀
今
日
参
。
尤
、
中
元
ハ
彼
方
甚
取
込
故
今
日
参
り
也
。
大
白
貴
i
茄
子
持
参
。
白
賀
名
主
に
素
麺
被
遣
候
。
彦
右
衛
門
之
処
、
当
年
i
赤
飯
に
相
成
候
。
深
川
松
平
小
新
次
殿
ヵ
中
元
之
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鵡
『
芙
菜
館
日
守
殿
御
家
中
奥
田
宇
八
氏
、
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
七
日
後
、
今
日
i
始
ま
り
。
勘
助
在
（
玩
）
（
ア
キ
マ
、）
宿
。
明
朝
御
三
人
井
家
兄
、
舞
岡
原
宿
」
晴
又
陰
、
雷
雲
ァ
リ
‘
霜
少
ッ
、
寒
氣
不
甚
、
夜
陰
。
袴
羽
織
ニ
テ
講
釈
―
―
初
ー
プ
来
ル
O
尤
、
武
藤
叔
ョ
リ
頼
也
。
家
兄
御
在
宿
。
青
山
叔
母
お
く
ん
殿
、
記
』
(
=
-
）
宅
御
講
釈
如
例
。
大
人
、
臼
杵
世
子
御
断
、
御
在
宿
。
細
川
越
中
居
申
候
。
若
君
様
、
即
、
竹
千
代
様
也
。
営
朔
日
御
誕
生
後
初
而
諸
候
御
目
」
（
門
）
見
。
二
日
御
礼
御
登
城
、
御
老
若
御
回
勤
、
宇
和
疾
御
話
也
。（ム
シ
）
晴
‘
圏
寒
、
初
辰
巳
風
、
後
未
申
風
、
夜
西
風
弥
晴
。
一日
朔
日
十
一
月
候
。
勘
助
在
宅
。
十
公
此
節
渋
谷
弥
三
次
郎
病
死
故
、
逗
留
ー
—
罷
二
日
御
定
日
に
相
成
申
候
。
家
兄
本
多
千
五
郎
方
た
御
出
被
成
公
子
御
断
被
成
候
。
長
谷
川
君
御
断
。
尤
、
当
時
七
日
御
差
支
故
、
（
一
紙
白
紙
）
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
井
坂
ョ
リ
宇
和
疾
ゎ
被
為
入
候
。
尤
、
米
二
日
雨
、
四
時
分
止
、
陰
晴
、
暖
氣
也
。
此
方
―
―
御
逗
留
被
成
候
。
金
弐
分
二
朱
圃
遣
申
候
。
」
朝
夕
冷
氣
、
昼
之
内
熱
。
四
日
夜
五
ッ
時
火
事
、
少
時
滅
ス
°
暁
来
雨
。
お
く
ん
様
、
尤
、
此
節
（
芦
）
致
し
候
。
也
。
金
子
三
両
弐
分
、
先
ッ
家
兄
に
被
遣
候
。
駕
籠
者
井
茂
八
に
-
＿向
―二
付
料
六
百
五
十
文
也
。
二
人
指
に
し
て
一
日
壱
貫
一
二
百
文
百
疋
也
。
＿
―
-
百
三
夜
行
ヲ
修
ス
ト
言
也
。
乳
核
ー
ー
テ
モ
ナ
ッ
。
乳
眼
ニ
テ
モ
ナ
シ
、
ェ
キ
マ
ウ
ト
言
者
卜
言
也
。
大
西
登
家
諸
稽
古
た
て
候
。
駕
籠
之
者
惣
談
に
参
り
申
候
。
相
定
候
分
は
駕
籠
壱
人
金
毘
羅
権
現
加
持
祈
藷
名
灸
御
フ
ウ
ニ
付
行
。
加
持
キ
ト
ウ
ニ
而
被
参
候
。
お
琴
様
、
御
姉
様
、
お
み
な
三
人
jt
家
兄
之
駕
籠
壱
っ
別
而
あ
し
く
故
、
此
節
十
公
申
入
二
而
数
寄
屋
川
岸
横
丁
法
師
、
呉
服
様
。
升
屋
ゎ
勘
助
火
事
羽
織
誂
申
候
。
日
庸
茂
八
参
り
、
箱
根
ゎ
乳
眼
御
病
氣
、
嘗
年
二
而
五
年
相
成
候
。
年
:
不
出
来
二
而
嘗
年
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五
日
會
二
付
罷
出
候
。
緩
’
話
説
、
深
夜
御
帰
被
成
候
。
火
事
ハ
（
ム
ク
）
辰
ノ
ロ
御
役
ヤ
シ
キ
、
、
本
多
弾
正
大
弼
疾
出
火
。
東
地
ヲ
リ
□
ル
。
御
差
ヒ
カ
イ
ナ
ッ
。
人
皆
怪
火
ナ
リ
ト
言
フ
°
」
（
写丁
）
晴
、
暖
気
甚
ッ
、
時
候
似
失
、
夜
霜
甚
ッ
°
ツ
ヤ
ケ
ル
°
窒
洲
疾
御
別
事
ナ
ッ
。
博
奏
御
ヤ
ツ
キ
内
少
と
ヤ
ケ
中
御
屋
敷
近
所
故
、
殊
外
騒
；
敷
御
座
候
。
右
故
講
釈
延
引
相
成
申
候
。
（
ム
ツ
）
八
ッ
時
分
俄
―
―
黒
雲
口
而
忽
止
忽
雨
、
九
日
晴、
川
万
年
丁
辺
出
火
故
、
南
風
時
と
勘
助
、
宿
世
子
如
例
。
尤
、
講
釈
無
御
座
候
。
是
＾
七
ッ
時
過
深
読
書
如
例
。
大
人
、
赤
坂
定
日
如
例
。
家
兄
、
京
極
世
子
如
例
。
八
日
無
事
。
外
申
候
。
尤、
又
、
今
日
論
語
徴
御
講
七
日
晴
、
晩
露
多
し
、
冬
温
日
、
朝
夕
霜
氣
甚
ッ
°
読
書
休
、
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
勘
助
、
九
岐
疾
、
此
節
御
小
書
院
御
請
普
故
嘗
時
御
断
、
不
参
。
青
山
世
子
兵
部
君
i
大
人
（
ム
ン
）
翌
干
紙
諸
回
内
’
被
下
候
事
、
梶
川
伊
右
衛
門
殿
と
申
御
用
人
被
半
紙
ニ
メ
諸
口
五
束
也
。
釈
、
未
巻
十
三
枚
御
講
被
成
候
得
共
、
皆
終
業
二
付
二
座
被
成
中
御
休
‘`
之
節
、
（
ム
ン
）
リ
°
講
釈
右
故
御
囮
被
成
候
。
御
出
圏
ナ
日
本
橋
通
り
火
事
、
時
―
―
疾
方
角
御
勤
メ
、
因
而
御
門
預
、
松
尾
左
次
衛
門
氏
、
芸
州
、
夫
ョ
リ
大
人
当
御
屋
敷
七
十
歳
ョ
リ
言
者
ヲ
尚
歯
晴
、
風
吹
漸
暖
、
霜
氣
殊
甚
。
読
書
如
例
。
大
人
、
深
川
八
丁
堀
如
例
。
尤
、
八
丁
堀
ハ
御
嘗
主
（
ム
ツ
）
（
ア
キ
r
、
)
熊
固
様
御
稽
古
御
座
候
。
家
兄
御
在
宅
。
勘
助
有
雪
雲
、
昼
少
暖
、
朝
夕
殊
寒
、
今
日
冬
至
。
在
宅
。
読
書
如
例
。
大
人
、
麻
田
疾
詩
盟
被
為
候
。
家
兄
奥
田
疾
。
勘
助
六
日
寒
風
雨
四
日
外
無
事
。
勘
助
小
幡
、
京
極
如
例
。
今
日
御
帰
。
昨
日
、
原
宿
七
右
衛
門
殿
御
入
来
。
家
兄
御
在
宅
。
郎
公
子
、
御
初
而
御
講
釈
―
—
被
入
候
。
家
兄
御
在
宅
。
宅
。
大
人
、
夜
、
伯
太
老
疾
ね
被
入
候
。
深
夜
御
帰
宅
被
成
候
。
勘
助
在
読
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
ョ
リ
宦
世
子
如
例
。
青
山
お
く
ん
殿
読
書
如
例
。
大
人
、
三
田
疾
i
神
戸
疾
御
舎
弟
靱
負
公
子
、
勘
十
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畑
『
芙
菜
館
日
読
書
如
例
。
大
人
、
窪
世
子
如
例
。
（言）
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
勘
助
、
京
極
世
子
如
例
。
今
日
境
知
御
香
奨
と
し
て
銀
子
壱
匁
弐
分
持
参
致
候
。
青
山
論
語
徴
今
日
に
（
ム
ツ
）
て
終
り
、
自
是
□
書
始
マ
リ
0
晴
読
書
如
例
。
大
人
、
一
本
松
i
奥
殿
疾
井
宇
和
疾
ね
御
出
被
為
因
]
圏
家
兄
、
小
幡
、
窟
世
子
如
例
。
勘
助
在
宅
。
外
無
事
。
宅
御
講
釈
如
例
。
大
人
、
臼
杵
世
子
被
為
入
候
。
今
日
居
ふ
ろ
た
十
三
日
暖
氣
温
、
然
寒
候
朝
夕
逼
。
岩
村
疾
御
断
御
座
候
。
記
』
（
三
）
晴
北
風
彿
西
、
寒
色
大
分
催
候
。
家
ん
中
故
御
出
無
也
。
元
之
介
様
、
本
多
千
五
郎
氏
御
出
被
成
候
。
宇
和
疾
別
段
―
―
御
馬
拝
領
有
之
、
今
日
ノ
御
観
儀
―
―
ァ
ッ
カ
ラ
勘
助
、
長
谷
川
君
如
例
。
兄
、
深
川
如
例
。
勘
助
、
小
幡
、
柳
生
世
子
被
参
候
。
世
子
駒
次
郎
君
御
嫡
子
御
願
相
演
候
故
也
。
」
(
-
言
）
（
ぇ
｛
ツ
）
雨
又
ミ
ソ
レ
、
雲
モ
少
:
‘
忽
又
為
雨
、
寒
凍
甚
リ
°
勘
助
、
京
極
世
子
如
例
。
寒
候
甚
ッ
、
昼
之
内
少
し
暖
氣
也
。
元
之
助
様
御
在
宅
。
読
書
如
例
。
助
、
十
五
日
悔
弔
参
候
。
今
日
若
君
様
御
色
直
ジ
惣
御
出
仕
御
献
藤
目
、
御
矢
持
之
御
用
被
仰
付
候
故
也
卜
被
存
候
。
ス
。
御
沙
汰
書
キ
ニ
曰
、
数
年
勤
方
出
精
慎
謹
、
又
政
事
向
キ
取
御
拝
領
申
候
。
是
は
先
頃
若
君
様
御
誕
生
之
節
、
窪
洲
疾
井
世
子
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
井
坂
被
為
入
候
。
米
津
世
子
、
未
御
ふ
し
上
、
但
金
納
高
ヮ
リ
ナ
リ
°
窒
洲
疾
井
世
子
、
御
時
服
、
御
巻
物
十
二
日
晴
暖
氣
漸
滅
、
北
風
稽
収
束
。
ち
申
候
。
両
人
在
宅
。
彦
右
衛
門
掃
除
に
来
。
外
無
事
。
大
人
、
深
川
八
渠
如
例
。
勘
十
五
日
晴
十
一
日
晴
殿
會
葬
被
参
候
。
但
シ
表
向
嘗
九
日
ノ
日
ト
リ
也
。
実
＾
七
日
ナ
寺
真
蓮
社
実
唇
上
人
、
瑞
峯
教
阿
仙
秀
和
尚
葬
礼
ァ
リ
。
元
之
介
十
日
時
氣
如
昨
日
柳
生
疾
御
祝
と
し
て
裏
付
御
上
下
二
而
被
為
入
候
。
今
日
、
大
養
院
様
御
祥
月
御
忌
日
に
営
り
東
海
寺
に
勘
助
参
詣
致
し
候
。
尤
、
吹
。」
読
書
如
例
。
大
人
小
幡
疾
i
柳
生
疾
に
御
出
。
尤
、
如
昨
日
故
、
十
四
日
ッ
o
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因
而
御
馬
被
下
也
と
の
御
事
也
。
火
、
暫
時
消
。
嘗
冬
一
体
火
事
稀
。
読
書
休
。
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
霜
と
け
途
中
御
困
之
由
（
＇
ー
ツ
）
也
。
今
日
i
前
澤
□
:
げ
]
i
注
訊
□
5
御
會
讀
初
同
日
―。
自
是
狙
裸
集
と
漢
書
と
互
＿
＿
ア
リ
。
」
（
詳
）
梶
川
氏
如
例
。
南
氏
に
蕎
麦
＿
＿
家
兄
同
し
く
被
招
御
出
、
深
夜
―
―
川
織
衛
氏
t
被
達
候
。
尤
、
無
披
方
角
只
今
迄
出
、
青
山
た
書
之
事
迷
惑
ナ
ラ
無
遠
慮
可
申
と
の
思
召
也
卜
言
。
右
故
大
ノ
月
廿
九
日
、
大
人
御
出
之
積
り
二
被
為
成
候
。
長
閑
霜
氷
甚
、
晩
霞
少
し
ア
リ
、
雪
雲
又
ア
リ
0
（
ム
ツ
）
読
書
如
例
。
大
人
、
霞
闊
九
鬼
疾
、
本
多
二
公
子
、
ロ
ロ
ロ
侯
如
繰
越
御
出
有
之
候
。
宅
i
お
こ
と
殿
、
お
て
い
殿
、
お
な
つ
参
例
。
今
日
、
嘗
廿
四
日
、
祥
受
院
様
御
祥
月
忌
日
之
虞
、
十
七
日
一
件
之
事
ー
—
被
思
召
上
総
勝
隆
寺
仙
秀
上
人
、
人
故
御
断
也
。
兄
弟
子
也
、
参
リ
セ
話
被
致
例
。
勘
助
、
窟
世
子
如
例
。
尤
、
今
日
i
諧
釈
ノ
ミ
ニ
相
成
候
。
ノ
ミ
也
。
今
日
、
佐
谷
養
庵
老
在
所
i
着
後
始
メ
テ
被
尋
候
。
酒
出
ッ
暫
く
話
説
被
致
候
。
土
産
と
し
て
干
河
豚
、
鯨
魚
之
切
肉
被
（
ム
ツ
）
献
候
。
其
節
裸
翁
素
口
評
借
遣
ゾ
申
候
。
大
野
木
代
次
、
寒
候
ニ
十
七
日
晴
来
候
。
右
の
答
、
大
人
、
宜
し
と
許
答
被
遊
候
故
、
今
日
は
講
釈
短
日
故
詔
書
之
義
は
私
両
人
に
被
申
候
が
宜
し
く
御
座
候
や
と
申
是
ハ
前
日
相
沢
林
安
、
同
弟
欽
助
方
i
世
子
被
申
付
候
ハ
、
当
時
及
御
帰
宅
。
自
是
大
ノ
月
ハ
廿
九
日
定
日
又
’
御
出
之
事
―
―
長
谷
読
書
如
例
。
大
人
、
赤
坂
春
松
館
如
例
。
家
兄
、
京
極
世
子
如
十
八
日
晴
、
無
風
、
雷
雲
繁
、
時
候
寒
候
、
漸
温
。」
（
音
）
調
申
候
。
家
兄
御
在
宅
。
全
体
、
本
多
千
五
郎
方
ゎ
御
出
之
虞
無
十
二
匁
五
分
、
書
物
若
千
冊
代
四
十
一
匁
六
分
、
右
現
金
彿
二
而
暖
也
。
候
。
道
具
類
出
し
御
彿
ひ
故
、
此
方
二
而
も
書
物
箱
十
一
ッ
代
八
十
六
日
晴
、
日
色
ハ
暖
。
霞
シ
ケ
シ
。
霜
如
雪
、
尤
、
昼
之
内
之
故
、
歳
ノ
祝
也
。
尤
、
内
祝
同
前
也
卜
被
申
候
。
今
日
大
養
寺
住
持
無
嘗
日
御
観
式
如
例
。
入
夜
遠
日
、
同
道
二
而
御
出
被
成
候
。
尤
、
十
五
日
は
白
銀
お
卓
女
衆
（
ム
シ
）
斗
心
が
け
厚
ク
、
因
同
日
―
達
上
聞
候
虞
、
候
。
太
祖
母
君
は
此
間
十
五
日
白
銀
御
逗
留
被
成
、
ソ
レ
ヨ
リ
同
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碑
『
芙
菜
館
日
道
具
類
井
書
物
等
金
子
を
彿
申
候
。
元
之
介
様
、
小
幡
御
出
不
被
読
書
休
。
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
勘
助
、
京
極
世
子
如
例
。
之
大
雪
故
路
次
あ
し
く
苦
労
を
慮
り
断
来
ル
也
。
勘
助
、
大
養
寺
廿
四
日
i
龍
戸
に
御
出
被
成
候
。
家
兄
、
窟
世
子
i
断
り
来
。
是
ハ
昨
日
勘
助
、
小
幡
世
子
、
柳
世
子
如
例
。
此
節
途
路
泥
澪
甚
あ
し
く
、
少
将
疾
ョ
リ
雪
中
景
色
勝
候
故
、
八
ッ
時
読
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
t
窒
世
子
如
例
。
家
兄
深
川
御
断
。
読
書
如
例
。
不
可
言
朝
雪
少
し
降
。
昼
暮
陰
雪
愁
惨
タ
リ
、
寒
気
甚
。
山
崎
公
t
奥
田
疾
井
龍
戸
少
将
侯
如
例
。
大
人
、
尤
、
皆
龍
戸
」
（
一
―
―
[
）
比
i
御
出
被
成
候
旨
申
来
IV
。
其
故
奥
殿
侯
を
御
断
被
成
、
山
崎
記
』
（
三
）
廿
三
日
曇
、
朝
四
ッ
時
i
少
し
晴
、
夕
方
快
晴
。
寒
入
今
晩
卯
之
下
刻
、
南
風
、
少
と
暖
氣
あ
り
0
人
皆
難
義
致
し
候
。
朝
曇
り
、
昼
暮
陰
晴
不
定
、
夜
漸
雪
降
り
0
二
十
日
也。
事
無
し
。
留
被
成
候
。
是
＾
大
養
寺
仙
秀
上
人
遷
化
後
引
つ
4
き
御
逗
留
千
五
郎
殿
如
例
。
勘
助
在
宅
。
蒙
求
、
唐
詩
選
、
諧
釈
如
例
。
外
今
日
吉
左
衛
門
様
御
出
、
尤
、
此
節
大
養
寺
に
御
逗
読
書
如
例
。
大
人
、
京
極
世
子
i
臼
杵
世
子
如
例
。
家
兄
、
本
多
方
i
白
銀
に
参
、
夜
五
ッ
時
に
罷
帰
申
候
。
飛
雪
最
中
向
北
風
難
読
書
如
例
。
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例。
見
ュ
°
大
人
、
暫
時
御
逢
被
成
候
。
雪
と
申
事
に
御
座
候
。
路
、
疾
t
御
駕
籠
出
ッ
°
家
兄
、
渉
雪
御
帰
被
成
候
。
勘
助
、
タ
夜
、
八
ッ
時
過
御
帰
り
至
申
、
且
而
休
積
雪
深
ご
二
尺
余
、
四
十
年
以
来
之
十
九
日
卯
時
i
辰
之
刻
に
至
迄
陰
雲
、
深
偽
暫
ら
く
密
、
雪
降
廿
二
日
二
十
一
日
朝
漸
雪
降
り
、
昼
i
船
雲
、
晩
景
晴
、
夜
深
快
晴
、
殿
被
致
候
。
席
上
、
雪
中
客
至
つ
き
申
候
。
曇
、
寒
候
不
堪
、
互
寒
逼
身
。
南
風
暮
問
t
起
I
v
o
宅
御
講
釈
如
例
。
詩
會
、
今
日
少
参
也
。
尤
、
主
人
は
石
川
兵
策
寒
不
堪
。
成
候
。
宿
題
、
擬
守
歳
侍
宴
。
七
平
米
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是
ハ
満
蔵
方
t
調
申
候
。
九
鬼
様
、
当
た
く
わ
ん
大
根
持
参
。
当
年
は
殊
外
不
出
来
、
細
キ
大
根
漸
:
舞
、
渉
雪
中
見
申
候
。
今
日
勘
助
、
蒙
求
講
釈
延
引
。
渋
谷
満
蔵
朔
日
十
二
月
御
約
諾
之
所
、
世
子
、
小
幡
世
子
如
例
。
右
何
れ
も
駕
籠
参
候
。
勝
部
元
通
養
子
子
用
事
御
断
参
候
。
家
兄
御
在
宅
。
尤
、
本
多
千
五
郎
方
に
御
出
読
書
如
例
。
大
人
、
九
鬼
疾
、
渡
辺
老
疾
如
例
。
尤
、
本
多
二
公
勘
助
、
京
極
世
子
如
廿
九
日
廿
七
日
朝
ョ
リ
雪
降
、
深
三
尺
四
寸
等
ア
リ
、
前
日
積
雪
ノ
上
助
在
宅
°
籠
出
申
候
。
此
節
御
倹
約
最
中
、
駕
籠
常
日
は
雨
天
二
て
も
中
4
読
書
如
例
。
大
人
、
青
木
疾
に
御
出
。
家
兄
、
奥
殿
疾
如
例
。
勘
例
。
勘
助
、
窟
世
子
如
例
。
尤
、
雪
後
、
途
中
別
而
あ
し
き
故
駕
廿
六
日
同。
読
書
如
例
。
大
人
、
赤
坂
春
松
館
如
例
。
断。
廿
八
日
吉
君
御
出
被
成
候
。
夜
五
ッ
時
御
帰
宅
。
故
愈
深
御
座
候
。
寒
氣
酷
暴
。
家
兄
在
宅
。
雪
故
御
見
合
被
成
候
。
岸
田
九
十
九
寒
中
御
見
百
本
程
に
御
座
候
。
右
故
百
本
大
根
ヲ
調
申
候
。
尤
、
百
本
二
付
□
園
五
拾
銅
と
申
候
。
勘
助
同
候
」
読
書
如
例
。
大
人
、
深
川
松
平
小
新
次
殿
稽
古
断
。
八
渠
松
平
熊
廿
五
日
朝
晴
、
昼
陰
、
寒
氣
切
肌
。
今
日
祥
受
院
」
（
葬
）
様
御
祥
月
忌
日
故
菜
出
来
、
及
恵
ア
リ
0
家
兄
、
京
極
世
子
如
今
日
―
―
て
御
稽
古
納
御
座
候
。
（
ム
ツ
）
年
は
御
屋
敷
＿用
向
有
て
＿‘
と
は
違
申
候
。
此
節
毎
日
十
公
雪
か
き
出
申
候
。
尤
、
近
年
御
倹
約
以
後
御
城
人
足
不
入
、
御
手
人
御
掃
除
1
一て
萬
事
済
御
事
相
成
（
阿
）
雪
後
陰
晴
不
定
。
寒
氣
酷
暴
。
出
不
申
候
。
読
書
休
。
晴
、
日
色
少
し
暖
也
。
大
人
、
一
体
寒
氣
酷
暴
。
山
崎
公
i
奥
殿
様
也
。
例
。
帰
路
、
大
養
寺
餅
米
彿
之
義
聞
キ
ニ
参
也
。
元
之
介
様
、
宦
致
し
、
披
露
―
―
相
見
申
候
。
快
晴
、
雪
後
酷
寒
。
列
年
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事
『
芙
菜
館
日
助
同
断
。
水
風
呂
た
っ
。
相
場
に
て
代
物
彿
申
候
。
大
養
寺
餅
米
調
申
候
。
尤
、
二
俵
二
而
七
斗
六
升
也
0
代
物
命
一
＿一
分
と
五
匁
也
°
当
年
は
大
埃
寺
ノ
セ
話
致
候
勝
隆
寺
と
申
和
尚
に
掛
合
申
晴
、
寒
氣
日
ミ
酷
烈
也
。
読
書
如
例
。
大
人
、
鳥
井
坂
京
極
世
子
如
例
。
奥
殿
疾
御
断
。
龍
戸
御
出
。
」
（
界
）
深
夜
御
帰
宅
被
下
候
。
家
兄
、
本
多
千
五
郎
如
例
。
勘
助
在
宅
。
朝
曇
、
昼
少
晴
、
夕
方
弥
曇
り
ヽ
記
』
（
三
）
（
マ
ヽ
）
四
日
朝
ミ
ゾ
レ
フ
ル
、
暁
方
i
雪
雨
り
一
寸
余
積
り
、
四
ッ
時
六
日
例
年
之
例
と
は
ナ
リ
申
ザ
ス
候
。
伊
左
衛
門
卜
申
世
子
付
之
仁
申
候
。
尤
、
膳
、
菓
子
如
常
。
是
ハ
取
込
故
御
三
人
様
共
稽
古
之
慮
、
先
今
日
―
―
て
相
納
申
候
義
山
田
子
、
柳
世
子
如
例
。
尤
、
柳
世
子
当
年
御
部
屋
ね
御
引
移
、
彼
是
に
御
上
被
成
候
。
堀
彦
弥
疾
ゎ
交
肴
五
尾
被
上
候
。
此
は
先
頃
彦
川
御
断
。
右
故
加
茂
ゎ
も
御
出
無
之
御
座
候
。
勘
助
、
小
幡
世
今
日
柳
原
寒
気
見
舞
と
し
て
使
被
遣
候
。
口
□
い
十
七
、
御
姫
様
日
御
納
会
也
。
尤
、
例
年
今
日
迄
也
。
納
式
如
例
年
。
家
兄
、
深
候
」
読
書
如
例
。
大
人
、
岩
村
疾
i
窟
世
子
如
例
。
岩
村
疾
御
出
、
今
候
。
明
日
御
見
合
可
申
上
候
旨
被
申
（
闘
）
一日
二
日
候
°
両
l
―
九
斗
替
之
入
夜
将
雪
。
比
品
「
り
、
夕
快
晴
。
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
今
日
は
疾
御
頭
痛
故
御
會
讀
無
之
。
(
r
、
)
梶
川
氏
、
山
家
本
氏
断
。
右
故
例
ョ
リ
夜
早
く
、
五
ッ
時
前
御
朝
少
陰
、
昼
之
内
日
暖
也
。
川
御
稽
古
納
1
一
而
御
座
候
。
宅
御
講
釈
如
例
。
大
人
、
臼
杵
世
子
如
例
。
家
兄
、
御
在
宅
。
勘
家
兄
御
在
宅
。
式
如
例
。
（
ム
ツ
）
断
。
今
日
西
良
仲
老
方
ね
此
節
お
□
口
様
右
之
耳
御
痛
被
成
、
耳
（
マ
ヽ
）
ノ
ア
ナ
腫
膿
水
少
し
出
御
難
叶
被
成
候
故
、
薬
乞
―
―
勘
助
早
朝
参
尤
、
膏
薬
一
貝
参
申
候
。
弥
様
、
堀
式
部
少
輔
殿
御
家
督
を
被
承
、
其
後
未
御
祝
不
申
、
（
ム
ツ
）
且
、
寒
中
之
御
見
舞
之
詞
と
し
て
斎
藤
八
百
四
郎
口
嘗
御
手
紙
被
遣
候
。
尤
、
使
者
、
柳
原
ぷ
浅
草
堀
様
御
屋
敷
迄
廻
り
申
候
。
晴
、
此
節
寒
氣
殊
―
―
甚
、
人
多
病
ミ
申
候
、
夕
編
、
今
タ
勘
助
同
読
書
如
例
。
大
人
、
深
川
i
八
丁
堀
松
本
熊
吉
様
如
例
。
尤
、
深
五
日
晴
帰
宅
。
勘
助
、
京
極
世
子
如
例
。
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読
書
如
例
。
大
人
、
赤
坂
春
松
館
御
断
。
尤
、
先
方
故
障
也
。
七
ッ
時
¢
山
崎
様
御
詩
」
（
葬
）
八
日
擬° 御
在
宅
。
勘
助
同
断
。
白
貴
掃
除
―
―
来
~
o
今
暁
七
ッ
時
除
程
之
地
曇
り
、
時
：
日
出
、
昨
、
今
暁
少
暖
氣
メ
キ
候
。
會
納
御
出
被
成
候
。
深
夜
九
ッ
時
候
。
夕
方
渡
邊
老
疾
如
例
。
長
谷
川
丹
後
守
様
御
断
。
元
之
助
様
例
。
尤
、
今
日
ー
ー
テ
両
方
共
稽
古
納
。
小
紋
裏
付
上
下
二
而
被
成
天
憂
疾
に
御
出
、
深
夜
御
帰
宅
。
家
兄
窟
世
子
ョ
リ
小
幡
世
子
如
読
書
如
例
。
大
人
、
山
崎
様
御
講
釈
納
。
御
帰
宅
後
暮
間
i
龍
戸
十
日
朝
霜
幣
下
り
、
朝
夕
寒
氣
難
堪
、
昼
之
内
日
暖
也
。
宅。
勘
助
在
遠
江
守
様
御
適
子
大
膳
亮
殿
、
本
多
疾
ね
御
出
被
成
、
大
人
御
講
釈
御
聴
聞
被
成
候
。
以
後
共
本
多
疾
に
御
出
御
聴
聞
と
申
事
御
座
大
人
、
家
兄
、
青
山
如
例
。
此
節
泥
塗
―
―
而
御
ワ
ラ
チ
ニ
テ
三
四
度
御
出
有
之
。
今
日
も
右
御
装
束
二
て
御
出
被
成
候
。
九
日
晴
、
此
節
雪
後
塗
泥
、
行
人
多
難
渋
致
し
候
。
断
、
金
子
二
百
疋
出
。
朝
曇
、
大
ミ
ソ
レ
雨
り
、
寒
氣
酷
暴
。
読
書
如
例
。
大
人
、
本
多
二
公
子
に
御
出
被
成
候
。
是
日
ハ
松
平
七
日
尤、 仕
舞
可
申
候
虞
遅
ク
相
成
リ
、
山
崎
様
に
暮
過
―
―
罷
出
申
候
。
山
崎
様
御
詩
會
納
故
、
三
人
共
肩
衣
付
参
候
。
家
兄
と
同
外
無
事
。
御
出
有
之
候
故
御
断
被
成
、
八
日
に
致
し
候
。
家
兄
、
勘
在
宅
。
汁
、
焼
物
付
也
。
表
、
和
泉
様
に
寒
中
御
伺
罷
出
申
候
。
七
時
相
七
ッ
時
少
地
震
。
山
御
屋
敷
に
切
通
水
野
左
近
少
監
様
御
適
子
、
式
部
少
輔
様
御
客
―
―
御
出
被
成
候
間
、
青
山
疾
ョ
リ
被
招
候
。
深
夜
御
帰
宅
。
尤
、
今
日
山
崎
様
御
詩
會
納
と
し
て
三
人
共
被
参
候
虞
、
青
山
ね
大
人
日
二
て
御
稽
古
納
故
、
肩
衣
付
参
申
候
。
尤
、
酒
、
吸
物
出
、
膳
、
道
。
鼻
紙
と
し
て
金
子
弐
百
疋
出
申
候
。
勘
助
、
宦
世
子
如
例
。
今
読
書
如
例
。
大
人
、
青
山
御
座
敷
に
御
出
被
成
候
。
是
ハ
今
日
青
御
帰
宅
。
今
日
納
―
―
付
ツ
キ
上
下
出
ッ
°
元
之
助
様
、
京
極
世
子
に
御
出
被
成
候
虞
、
路
—
—
テ
御
断
者
―
―
御
逢
被
成
御
帰
被
成
候
。
七
ッ
時
山
崎
様
二
て
御
詩
會
納
―
―
御
出
被
成
候
。
帰
り
大
人
御
同
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虚
『
芙
梨
館
日
鎌
倉
喜
久
恵
後
藤
美
江
（
担
当
）
（
三
十
六
ゥ
・
次
ノ
一
紙
白
紙
）
（
ム
シ
）
候
。
窪
世
子
諸
式
如
勘
口
之
時
。
宅。」
小
幡
世
子
如
例
年
。
記
』
（
三
）
勘
助
在
（一言）
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